[Sermones para los Pasos de la Semana Santa]. by Anonymous
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PLATieA. PARA I-A DISCIPLINA. < 
Them.. Jptíoniam eqo in flagelUparatasfum, dolor meus in cmtfpeBu tuo femu 
quoníamini fútate meM'anmntiah,ér cúgkabo pro peccdto w^.Pfaí. 17..^ . 19.& 21 
4o 1 L Real ProferaDavid.hallando fu conciencia muy gravada de cu 
J t j j p;iS,d i^Teando hazer vna penitencia verdadera por elIas;compii 
el Pfalm. 1 /.en que recopilándolas todaSjdeterLiúnó darle á Dios íatisfad 
de ellas en lo que alcanzaran fus fatr^a^Efte Pialmo lo intituló aísi: ínret 
mpmionem. Y aquí Genc- brardo: Ad memorándum faapeuata^ miferias. El 
Pfalmo flie vn co.' ¡pendió de los pecados deDavid,y vna remembranza(j 
le pufo a Dios á la vifb,pidiéndole perdón de fus culpas, y ofreciendo haz 
penitencia,, En lodo el difeurfo del Píalmo ic va aculando de fus delitos 
ma§ enor.mes,y feos*,y hallandoíe convencido,y reo de todos,ieváta el g 
pidiendo mifericordia á fu Dios ofendído?orredendo tomar vna.íangrieii 
dlfcipliaa.parj íaúsfacer por fus pecadosjy clamar cola voz,y el peníarr k 
xoh grav. dad ;tan..cnórm€;de.elU)s>muy. ati-enrado,y contrito deaver'oi» 
•metida: J^uonim e.^hj¡agellaparatus:jum-^ Dos.-Goüs:ofrece aquí .David) 
•vná.es doler fe de.cUos,y tomar vna dífcipliha por ellos; la otra, t^eilos-i 
memoria., v al peníiimicnto)y€0;) trifes fuípmo^ gemir en k.ócaíioop, 
avt ríos co.retido. 
0 
PAR/^LADISGIPLINIA. _ > ^ 
2j.02 Oy hallo yo en los que han de toaiar vna fangrienta difcipürKir í -
os mifmos motivos^ íiendo Hermanos de ia Sangre de Cheifto, hazeo i e-
:on el peafainlento,)' la voz por averie ofendido; pero en nueftros penitesi-
[es diícipliüantes hallo yo otro motivo mas para templar las Dividas iras, q 
;s tornar ei a^ote, , y derrabar fu íangre en remembranza de a ver Chriílo 
derramado la fuya por nueftros pecados,y ofcnfas;y aísLoo folo ©ftmiá do-
.or.y contncioa.quando toman la difeipiina; no íolo derraman fu í : gre g i -
Liiendojy peuf s d'> en fe pecados, íi'i acordarle de otros motivos va^os,í1 
10 es que todo eílo lo executaa en memaria,y remembranza de averChrifto 
p i bkn derramado la fuya tan preciofa por nueíb os pecados^y oíeoías. De 
jiadbeíloíharé demonítracion en efta Platica. 
403: Prevenid, pues, las lagrimas oyentes míos,para ver el expefecul© 
mas cruel que fe puede coníiderar, veréis á. Jefu Chriílo nn bien ,.á nu iñro 
Redemptor^á nueftro ijios,y Señor vendidó,-prefo,mat¿jatado3llevadb.co-
mo mal hechor,y facincrofo, de T ibonal en Tribunalj acuíado por los pé r -
fidos judioscon m\ falfos teftimonros;y mientras cñas crecen las calumnlis,, 
mas refplandece fu innocencia, créce la ira, y tumu'to del Pueblo, pidiendo 
•¡uáiciacóiraGhriílo.Anda Luzikr con ta.-.-o elinfíerriO,akerádo,ymovieo-• 
do los ánimos par;! que muera en v-n.palojefu Chriílo ;.y Pilatos hallandofe • 
confuíb.para ver fi íe fofegaba ctPueb]o,manda,que fca-a^otadoJeíuCkríf- ' 
to.Qnado dio Pilatos.elDecrcro^íbva-miRcdc raptor en vn fatanoobfeu--
toencadenadojmaniv.tado^•afíigido,..viend6.el infeife e í b d o i q u e lo.avian• 
traído nueftrasdeíbrdenadasculpas,y delitos. Avida la licencia paraa^otar-
lo,fueron los períidos,Judíos,,)' dfeíamarraron á Jeíu.Ch^ Wb&í lo traxcrof! al 
lugar del fuplicíojo 'levaban cilzi ndole improperios: Anda io£ime.5traidor,.. 
.cmbufl:efo;anda,que ya empegarás apagar íus-enredos^Hl tumulto de la ge- -
!|.teeragfande,cftava M AR1A.S ANTLS5ÍM M con S.Juan,ydas Manasenva 
rincón del ^ aguan,mi. ando eñe txpedaculo ta iuhumano;y al paíTar Ghrif- • 
to.á.la vii'b de fu Madreóle dio vndeímayoá la ReynadeJos'Cieloj^que íi ftp<5 
lehuvieía DiosiiuraviÍloíameate.coníervadoia vida, :íillilíu.vier.a, íia duda^ 
laido nruerta. 
40 f. Llegado Chriílo mi bien al lugar delíiipiicio, le quitaron al manfo r m y 
''Corderolascadeiras,yfogas.conqueveniaaaiarrado,y..apriíionad.od¿.fde.el. ñ^ater 
Buen gavian hecho llagas en los bra^osjy amnecas; y dexandoi Ls manos.- j ^ / e -
íuelias, le manJaion,quc fe quitaba la.tunica incófutilde c]irecít.-va velado, ^ 
' l i mifmaque M ARIA• SANXiSSiMA le avia hecho cnE.^ypro-..Obedeció', ¿ k * 
Ú t i i p dei Eterno í&.dre ? y los-Sayoacs viendo que fe taru-ib >;ii'rarc)n fM la 
•' t**£ _ : , . P A R A L A DISCir-AiHA; l 
tdmn, .maíca^y cb:: tíbfe^ii i?,.ron.a! S z i m en araes viva^áefcucío, i : ^ b í ? 
ótePa- iloslVcis aquiá vudtf.:.' C..r;.<idor,qúe os viftiodeÉítrciUsl O Angeles, m i r f 
tud, k v.qeftro Rey, que os doto de tanta hermdfiíra, puedo a la verguenca, á¡U 
Verde-.•pojado.delus vcftiduraSjUeno de oprobric.^taitcKl > corno vn mal hechor'a 
' /^ i/2 traiciorl intemarón qidt.-rie >os pa^;-: de honeñidad"; aerocada vez qtt- í 
^/íi/tí: jintentarü.DiOo pudieron conk'gui.d<nporqiTc 6 les paímáBanl©sbr<ic¿f?,y ' 
j a ^ - ponían como corchos, h ñ ^ á o ,^!.;e^deÍ!-ud©jlo amarráronla Vna cóirui 
m hic -.najstadojcop.cofdcles rá düros,q la íangre faltaba, y brotaba por los dedo \ 
W4gi ^ ' 5 ^ v'ero^go*pr:-.-^aeron para executar los acóteselos dos f\r 
híc,& rr-ciosconcoidciesce.:; o:, f Henosd^üudo^que raígaronfu éácmtiisi^é' 
"ylij ex cCuerpo, y.hada que íe dndieton:, no lodexaron: quedó d cuerpo rasgad \ 
Áu'ms denegridojlieno de verdugones^ cardeneles? hecho va retáblo'de dolerá 
{leda - Entraron otros dos con acotes-de'correas dnras.y tan a^udas^oue ronrcweí ií 
js.carnes tGdasjcorria i:< fangre i u f t a t e i ríe baKas de eil-ápor-la íicrrajfe lyL 
ieron llagas tan grandes., que por las cípaldss fe podían defciíbrii las ¿ndtíj. 
.ñas^eako peda<:Oi.: de carne al íne'oyy entre b!a«íemian,y oprobrbs íonalm 
V^jé 4os-golpes bié iexos.Sucecierofütrosdss có acotes nervios de anmiaies 
ni)' Dá , tftando todo el cuerpo hecho vna llaga, no hallando los V fcrdvB?os parte ff 
e romper de na€-vo,3latgaban eí acote a-la caracal eíloeiago. ¿«Oos i 
pk:rnas;y ei"reeaate de vn acore foe ádar a losojos de Chif lo,y vnn de ú m 
le bsee en íaoRre^y la pnce i i el vno tac ta feftimada del e¡róte ernroj quetif 
iblo íe tino cníángre/ ino es que con la infla^nciot^yííuxo lé dio que pa 
cernnucho a Chriítojno ceiíeban los oprobrios, y afrentas; tlraron'eiaíi 
aícíuerofas5y có abia dtítdpetada le dieron á iitRédernptof cinco miklent | 
0(;nnd - remos \ MARíA SANTISSIMAjnu^ eíinido^etír^dat 
.vnnnconjeim cy encio ios a^otesjycadavod le rajaba el. cVVracon ^  alt^ 
0 inhumanos (dezia la innocente Paloma,y Madre a;noroíiínmaj '• 'veniaf 
«•dpydexad a mi Hijo jque mal os ha hecho para tanta crueidad5y e tegól f l j 
ientenciade muchos Santos .^ .que aunque Í\O vio-los acotes con los p)tá$.¿ ' 
•:pnrecelos vio con vin-ec nnelcctuaby ciara, y qué cada'vno depnt';ii lé 8 
íintíenoo^irvaédole den na muerte,y ctichillo^ür; K penetraba e! akna;'íi 
tío en íu cuerno, y alma todos los dolores ícniibíes de los acotes que íufH| 
Chdño.yíe desñgiuo tanto MAHIASANTISÍ>]'MAc<vnelbpena^qae^t 
1 J uan [ y las niege re s nne le aeompanabap, no lé^hocia.n t i íembl'mttc. v 
cara, .¿xecutae;.. .i.. .:• ;:>;. ladota.mandaron á Jefu Chrifto los Verdugos^ ¡ 
íe ouíiera lá.mnka;ci1:abimiRedcmot-.->r tan dcstaiiecíde,víeíni-' • uerto^q; { 
no podía dar palio ;.y es íentir de altanos, que por inñinto de S :ianás avi 
eíconerdo .U sunu aepero /UrüUA ¿AH'J-I^SIMA fain i^piP^de w é o ^ M í h 
ido, 
SafttoS" Atigelcs5 m e k-ilevaífea, y puíkfíco a la vi4a dr t ^ o r • .auaqac 
i josaolo rc^araliin iodo ?op:h-/.b¿:') a'íiccÉi^crhu-.vuxiu b&dfi r^ l i 
iiOvai:oni*sIKrídi#- ÚÜ.-IÜ & fej a^ar^ncjvujarQDes iangrc 5-par ^1 
u^fi-. h iü O'.;^h-áa., y ;jÍ^ idhOH-cn tierra^^ntkn^o m. Redemptor errcít-o 
aadcs deimayo^y íaií^as, ; . •., • \ 
ta raigo co;tOjde.lo.qíic f^ í M rcalicla;; iueeite toi'r-v-.éío .y ^ñzid;,- -^ ííUaí 
?M«"ücaM!ía d.f tanto tRr-ag^ í.íNp foc-onnucierasculpas^^ ¿eliíos > |4tÉÉ lo 
J ic debamos a f iíí-::"t:-o Rcáv mptaC'? mú-ad aq<ii lo, qat-d^oci n¿v - ü Avf^' 
3 hníHano 5 que no ddlet íacríficaríe á derraroav iu íangrepo^ C ! N.;o 
^rádufo^y. obUiciado quien Detuviere eileddlblHafta ías criati^-.ís:- u-vü-
^smoíkñfon fu í;atlíni/int-ij^a fangre í'úpíco alCidp lür|ir;iv. íá||'g -k 
Lpna feajio. @AdU.,? y to-J^: PfenUumímJmm,, homicidaiili , ventúnmts 
i^&'Lwm efíi-n {anguinem* La coluro na «quedó bañada eüiangre 
i f e S.Ber<4Írdü>ía¿ v:cf i #ms i lo i Sayo^' , los fiieio^atí. paredes^ 0;.y 
5,4qt; Prc-venga de^pi^Sj}^ t U ^ ñ a a:^  pemte^es dílciplman.^!: pata-.el 
^ ptede.íajigveyyVito.íra^- m^ ^ OÍ ir;otívo.aigtmo-v,¿'ío p-aálatque claco^ 
?íbio es para lio f;bies de hechQj,vaie|9Í^%y44¿flif 
[! ikaier.efto-pjpc vio ,p:cCiOa \ ní p-;-: c ^ p ^ j g^laci 
;j lacer-áía otra"cadc.4a} ios-xtr*avo<s feun a- tostf;.-i 
%&'hx prtnjero-jpor^aiteí-.psi^tc.íKia j.v»;' pvxa .?uc 
%.de averloíift;om^i4o^E1.:í/ gHiKiy.aarU,, á Uxi 
•4feüía%p uefltvcl penfaíái^ipt^ lv*io ^ §||s|S >. aspas, ¡..ud 
'|í485¡Sr qut tii p e n f a a u e a s q ^ i ^ ^ i i ^ rigí^é 
wri.zerlotn iat'*t-orig¿y vkTnc6.nbraní;sdtí l^s. A/:^ 
'Meelo per n^k>ti;<;s,cn vní>>i5- d.c qpr iIa S..• i g | . 5 
c«roosac í.¿i.ospuado^a!"••:-\7< Wé^^ñ^é%k \ í 
j I.Dío*',V la total íi*eaicÍLU pai^ía^ ^üteírncdaáv.v...-
f ^.p. ^ i c . f ^ . d t lláias^«t!•a.'^os vr» copldir | | ÍQ| 
^ ^ .cl^rofaa de ede pa'íí^.de la ^ iagelaclovu-k i . ¡ 
^ ¡r^|éfí¡tfujtif1 múdenles Üfflr.ds,aítri <i¿z/l p>,-¡ne• ¡.} 
sílad de t\zíjM% por «ueit.i.aámiíua.-.' a-a-^ítr^a^v^.,^ 
Á 0x5 ;vv i^crvy h:i¿t;i -pedíaosco Í f ¿ ^ t ^ ^ ^ l ^ w % § ^ uios, por aa a''; 
íOr-»Efl«-. ts c'-orf^ Vv-f '.r-iorivo que D^A'idíiObfiixo^i^/^o^ ¡m^iíppm^Ó*'' 
1 jfejr ?^ f'iVí- iicúftfpUii tmfifp^r, imtib Ch; (uta fo^aj^ y^^^Oí oh:*, v-pg-, 
1 pf,} ,p.jrquc t*ü COVO p C O . - o*-^ ;^ ^ > r^rfóHftW Ife oa^r I f i ^ Q f 
ja^c^y ^itacalaaau-a;^ c; u-iü?iyvt'a.k Ü-,ar.Uci-'a g | w-ardoay víía á 
3 
I vii.oolía .uíüy'grar 
fO-vr; i^'^Ur-s f ie •riic 
a*f¿i i- '^ f 
9.}- t%l 
* 9 ¿ 'P L A T I C A 
ha de ícr en nsíotros el primer motívojíiucftros pecádos,y por ellos fe cle^' 
Chriilo molei^y hazer pedazoSíDíze el do Piísimo Par ¿ivlno, que ia prímeL 
ñgar3}y primer boíquejo de los Azotes.y golpes q llevó Chrifto5fue é M m 
ná,que cayo del Ciclo, á los 26.del ExodoiCutusflagtííaJtguravítprimo manL 
Mxtdi pifo tonfim.P&zs qué íe hazia COÍÍ el &4aaná?Se díze mas claro al cap. 11 .de S 
2 5 . » . ^^^tmvCollígehatemnpo¡)uks->fiangehatmolajive terebatin ^ r ^ i ^ . E i M a a p 
11. -y. p0r S|}Coía del Gíelo^pet o pata comerlo, lo molían»y quebrantavaa en vL 
p .pLedraía^l á puros golpes daba fu rubftanda,y quando eftava molidey qi» 
brantadojioíizonaban al ííjegOjy era el mejor bocado de el Mundo, pañi: 
Angelc^íuíL-nto admirable de hombres. O fieles míos i Chrifto miB. COÍMK 
Manná Div-lno^y Pan del Cielo^quífo íer azotado/er molido/er quebransL 
do^y dar fu Sangre,y rubftincia por oucñros pecados,y colpasiPr^r % m 
íniíjuitates ; no teniendo pecado í'uyo , tomó los nueftros; y aíslfe pm 
parolara q en la piedra de la Columna lo molIcílcn,é hizieííen pedazos coo 
,:azotcs?y golpes tan cruentos. Eíle es el pJmero motivo que pide David ,y0 
CKcató.jeruXhrifto; y afsvfiele^/conelmirmo motivo preparaos paral t 
fnifmo,aísi íereis el mejor hor ado q puc<la fer para los Angeles3y los hobre i 
vn Manná delCielo/i os quebraotais con el azote/olo por el motivo de m i 
tros pecados: FyúptermquUaíes nofiras. 
,410 Pafsemosal [egimdo motivo^avddPenitentejpreparado parala, 
.azoteSidlxOjque eifegisudo motivo avia de fer,llevarlos para dár fatisfacc I 
publica a Dlos.de nueftras ofenías3y cul paSjCoaíeííandolas á vozes, ^ re| | 
.motivo alguno vano deepantos ay en el Mundo,: J^mmam wfMtatm meñ 
•anmtttiahy&cDize David: Mis pecados'me hanheetio enemigo deMos^ i 
bo temer fus caíligos^y enojos; pues c6 eíla dircipllnalncento aplacar áDiof; 
• f defe?ioiarlo.fíÍn otro motivo alguno del Mundo-Bien. Y qué hizo Ghníl | 
quando fue azotado? Qaal fue el fegunda motivo? Ya lo áhciVt/cipUna pi j 
m/Irdfuper eumSy\o$ efta muy ayradp con loshombres, porque lus pecad i 
los han coníHtuido enemigos íayos ;pero yo derramo mi Sangre para haz ii 
las pazes entre Diossy el hombre; doy con efto vnapublíca íatisfaccioo ,í| 
otro alguno aiotivo raundano/e deíenojo í>Íos con el linage humano; po* 
los A zotes qoe llevó Ghriíto tiraron á efto: D¡fdpfma pach nófírg Juper eu\ 
fueron,vna pub'ica fatisfacion qqe dio Glirifto á la lufticia Diviaaí.para \ 
laspazes tan deíleadasjy efte fueelfegundo motivo.O CatholicOíque det( t 
roigas derram • r ra,fangre porChriftó,rnuy enojadatienes áDios con cus p'; 
íOr=í eo. Sii*' ísAzotes^para hazer las pazesjdefenoja á Dios,dcrramal 
Patav* tu farvgre,y con cita penitencia publica dale fansfaedon de tus culpas, y | 
vhifu, tengbS otro mctíivd dequantosáy en el MundOiDizePatavinOjqne ciilln! 1 
^ Mas .£i£azaro,aÍ 2 .de losMachabeoSjfue va diííeño 5 y figura de la Flagelacioí 1 
Wf' 7-* qqe Ghriftg mi B. padeció .i (^¿e Je üi-ccdió ácfte iliuíírc hombre? CondeD< > 
. M R A L A WSC^OlSfA. %9j 
¿ReyfyfáiSü a Eieazaro tmiricfíe á poder de c r u e n t é á t p t p ) porque 
13 quiío obedecer al Rey/altsndo áfu Ley.y áía Dios.Todo el empeño del 
.i;f>yera,quc comiera dejas carqes vedadas ;Í^:ÍndiiKcron fus amigos á que 
flseííc el papel de que las cofnía,y que rió las tragara s y aí^i fe libraiia deis 
«ifame muerte que Ic aguardabaídepomcndo la vida c©n tan horrible pena» 
tomo qiié?dr¿e BleatarQ? ¥ 0 cwiUplír con el Maodo ? ECo nojíolo afpiro 
ili gracia de Dios, y aí baen esempio que debo dar. Vengan azotes Cobre 
ílijy deienoje-yo á Di'.;á3y no me pongáis cootemplaciones, y papeles de«l 
QÍaado;porque mi deíko es fer azotado folo por Dios, por íatisfacerlo po-
!|icaíiieote,y dárl"Hier;}exeíBplo a- Mundo/iu otros monvos hufíianos : J d 
ikmplum viHMs0firtitudinh.'Tihoycñtc mío,,lias de execatar lo ctáímo que 
leázaro; te has condenado á azotes volunraj «amenté por facri£¿art?c á Dios 
rton cíla penitencia publica; poes dei-rajBa tu íangre heroyeao^cnte por defe-
tóaf á Dios5por morir en paz,p0r noíeríu eneango,y no atiédas á los a mí • 
És^ní a las amigas?ni con?éples á nadie}ííao es atrepellando al Mundospór-
ii fe en la fiígclacíon cc-o gran virtud^ cxempbjfin llevar dixes^intas.orna-
Í M pompa de i Mundo; íino es^ipudieres^ile va tus pi ásdeícal^os, y pro^ 
^ í % n t o d l) el ex i; m p mi 
411 El tercero motivo ha de fer (jcrramar tufangre, porque Dios lá 
i(írram6 por ti) la h-.is de clrrramaf en memoria,y remembran^ de c| Chrif-
c¡Ma derramé por nofo í ros^ rewemratiomm.DmdDjLviáiEü-d memoria no 
^ cíe k r fofo de Tus pccados.y deDios of^tidldojé hqomd&fmb es de Dios 
botado porti»demaoer3,que la ÍaRgrequctuderramas,ycon tu-fl-ígelacion 
í leriti^jlaha^ de v-mr con la Sangre del Divine CordcíO j para que ts libre 
í a fangrr de LBivina ir%y caftigo.M mdabaDioSjque de laíangrc dd cor-
are que facrifípabalírs iíravlicas,puíienetí en ios puertasvnafeña! maniíier 
!' ,para que alpaíTar el Angc;Íf viéndo la fasgre d d cordero/parsára de la caía 
i i executar caftigo La ^ ágre del cordero en laspuetca-fPues acra mi pre- ^ . ^ 
i b : Q«3ndo corria la íangfe del cordero^no corríala fmgre del cabrito, 2 2i^» 
fiñn los mataban j«nto^E^tautemagnusavicuíusja/la quemritu toilethy¿rh&. 9^ 
0w. Es verdad q la fangrp corn-a á vti t iépo^ pero c Palangre fe g« írda-
^deporsi^adelcabrita nofe! vía paralas puertasdino paraeSSacníieioí 
Í\bu.-na era para íaeriü^ad-i; pero íi co cOa íangre no rcípládecia ta íán-
fe del corderoenlas pue-tíS,yfuptTÍií0tiUfÉ:s,Qo k evitaba ioscaftfgcsj 
P'igotes, tñ ¿prov.echabá la vna fin la otra. Pues aora correrá o y arroyos 
$ (angrejCn íacnficio de todos los q fe agotan jpero á e ÍTJ sagre,y á cflxi í'a 
f íicio fe ha de poner la di Hfa di* la 5ágre del Cordero Divino ^ q U der-
i\m para outftra[iedépcioü,y para librarnos de los caíligos crerncsivna 
^grs íiootrasno csbie» qcoua; clcrramek la vna en íacníicio norabus 
' íperolaq ha de íobrcíaii^cs la d-'dCordcro.OFrks «úuSiOy der3maís 
%9§ PARA LA DISCIPLINA. 
Viicílra üngrc en racrifício;pcrG para que eñe fea accpto}cfía fafígre lleve, 
i cípeto á la Sangre de l CorcierOj es msmftcr derramarla en vnion oiyftL 
de la Sangre de ChnftojCk' iíto la derramó por raijpaes yo la derramo p l 
Cbri^o. I 
412 Mandaba D b i en el Levk!Co,que para que fe purifícafle ellcpréi) 
'nt' ÍOjíe leXacrlEcaíren dos paxaro¿;el vno morís, corriendo fu fangre haíh d i 
£áF'^'- ppn?ci! ía vida;: al o£ro le ponía el Sacerdote vnas gotas de fangre del paxaL 
nrncrtOjy lodexaba vívo,y !occhavaábolar ,y afsi quedaba purificado í 
Leprofo: Tingat infanguinepalJmsimmelad.AonSzks míos,oy íalen muchi /( 
paxiros á bolar por eííks calles; v iñ todos facríficados á fu azote 9 d d e m g 
el remedio d? la lepra de fus pecados; pero ñ en c í b s paxaros, que huela t 
no veo yo fa!picaduras de la fungre del primer Paxaro,que murió por noí ^ 
íros,y por iueftras íepras,y pecados^ue fue Chrilío; imo van teáidos el 
la Sangre de Chriíla,no fe haze nada^no fe haze el Sacrificio conao fe deb í 
es,me nefter botar afsi con la Sangre de Chrifto. f 
Arrojate,[>ues,Catholico oyeote mio3 arrójate á los Píes de Jefa-Chi r 
v s?o,arroiate i ios kgos de Sangre que derramó có fus Azotes,uñetc en aqy y 
l|;iS^ngce}y andasy butla por cíías calles,dcrramando la tuya, para fanar ¡ 
h- lepra de laculpa.Ofreccte en Sacrificio en tres motivos. El primero, p 
tus pecados^con el dolor muy vivo de averíos cometido. El fegíido, por d ^  
le á Dios íatisfaccion publica de tus ofenfas yó para reconciliarte coa Dii £ 
para hazer las pazes,para fer fuiamigOo, El tercero, para vnir efpiritualmecii 
tus azores con los que llevó Chrifto por ti.Señor ni i o, me azoto,porquc íür( 
te azotado por miiderramo mi fangrc,porque vos la derramafteprimero p % 
mi;derramo mi íangre,para fanar de mis dolencias todas. Ojalá, Señor, <\ ^  
quando fuiíle azotado,huvÍefa yo cftado á tu lado,para üevar yo los azo 5 
que os dieron; porque vos no k s kuvierades llevado 1 Yo, que tuve la cul^ 
avia de pagar la pena; pero aora,Señor,que ion tantos mis dcliros^propoí) 
do lae nmienda de todos,con gran dolor de ave ros ofendido, iré derrama 
do mi (angre por vos,por vueftro amor,por vueftra Sangre preciofi, por h 
íjár en paz con vos,por coníeguír vaeft.ra Divina gracia^y gloria: Adquam^ 
prclucat ¡¿ye, 
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k' Xbcmo' Zgyefm ejljefifs trms'XúxrmtmCedrm^c. Joann.cap. 18. 
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4>i 2~|3? L grande Frofeta Jeremías,, t t m n á o preleuic a fu:vlfta la Pafsi 
_ | ' .< y. muerte de Jeíu Gfoífto, prorrsimpicii-gemidos >(y lagrima j 
«IK otan do fe tiername.nte deque llegfiíTe la üora.en-qiie |^íu--Chriftaa>.i 
MARIA, SANTISSIMA' fu Madre eiUraíTe«m.i*uoiffi^n.ta,c:^hc,cli 
I 
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*|slOíitotoSja&enta8?y d0^ ^^ ^ meas laclny- Jen* 
: iL^* Lloren m% ojos iñceíTantemente; porque veo los principios funcíos mu 
}% la Pafsioa de Chnfto,qaando en el Huerto fue prcíb -por lo* Jii'JiGSjquáf 13 $ ¿ 
o a fus Aportóles quífieron prenderlos y todo,qiis eíle fue el principio que 18» 
\ ivo la Pafsion^y muerte de £Mi&o\ál¡jiiáéAms e/igrex Bomint. Por cíío San 
d iian. nos prop one ©y efte Hue r to / ^ em lioms^hiL q defde eñe Paííb tm* 
iijc^a bs lUi!to%!os íufpiro^y gemidos tiernos* Y bien,Profeta,por donde 
mos de dar priodpio á nuefiro fentimiento>Yalo dize: Pk Régi^dmina* 
iMmHimintJeétéyquónUm deftenditdé ¿¿pité. Wjffdcómd^ém mflfd* Bien 
dcftiós del írk t i Rey de Cklo^ue es JeíuChriílojy á la Keyna Sobef ana 
ARI A fu Madre humillaos ^  y fentaos \ porque ya ilego la hora en que los 
dios os quita de laCabef a la Corona dé vueflra Gloria*Ya defde efíe pun^ 
m quieren los Judíos á Chríílo por Rey de Ifraeij ni a M AHíA SAMTíS-
MA por Reyna de Cielo,y tierra.Bien puedcñ humiliarfe los dosjbicn í k - \ 
t\\ que padecer porque defde efte punto empieza fu Pafsion, peñajy que- ' 
ánto;ydeíde aqui entran en vn mar tempeíluofojy á vífta de efta violencia 
ufor^ofas las kgrioaasja compafsÍon>y trifteza. floransfUtaviti ¿r deducid 
ims mem íádrjmm» 
414 O oyentes mios,que aqui aoncums a ver efte mífmo expe¿laculo 
i dolorofo al Rey del Cielo , padeciendo en manos de fui enemigos ,4 la 
eyna^aiverlal MARIA SANTISSIMA íu Madre j áambos depucftos de 
^1 Cotona dé fü'GlofiajCon tantas penaSjafrentaS) yamarguras, bien podéis 
^ revenir las lagrimarla conipafsíon,y el dolér^porque femejante calamidaá 
Pide vn llanto muy tÍerno,y continuo; y áfsl llorad, y gemia defde el punto 
^ üe fe dá principio á tan dolof ofo fuceílb en el Huerto^ y fábed,que ÍÍ ÍIO OS 
0V)mpüngÍs} y dGleisj íi no lloraiá amargamente efta tan cmelifsima tormcta^ 
1^ Lie es indicio claro de que fois reproboá^tondenados^porque ver áCkif-
bien , 7 á MARÍA :S ANTÍSSÍMAluMadre desuellos de fu Corona 
n' h tantas ignominias^y afrentas^ no prorrumpir eñ tiernas kgritftas,y Co-
1 idecerfe en tanta penales fehál de que fois preeft©s,y condenados* Ais! lo 
^ tt vna gran pluma 1 Képréatmis mécmmjú h$é tmtashm1ñem Vhrifliammtii Cmag 
^w^m'.SáGoPilatüs IChrifta al balcéi^y dixo ai-Pueblo él EasHó&áypQt- U* 1 o> 
Í üe tuvo poí:íixo3que viéndolo aquel obftiíiado Puebloj como l e y de buf- IU i?» 
• s,con vna Corona de efp!nas3y vn'Getro de caña eíí ia mano, tan lleeo de m fin-, 
'gas t^an eícupldojtanlletio de fan;greiy con vna Pürpuf a vieja-j aunque Va* fcépn* 
I eííen lo-s Gora^ones de'diamantes,no avian de dexar de c o m p a d e c e r á f 
'^imarfeiperocoáio ptócitos^y Condenados^no fe movkrofl á lagrimad» ú nís k* 
% >mpaísíoríáqtíándo vn ekpe^aculo tan tierno avia dc baílar á faearíes h%tU M m 
I % f Mpltoi de lomas profundo del álma.Pües aofa(üVentc míof i quic? es p m m 
% fenaks-de predeftÍQado,4c6^ña á CHRtbTO^ MÁIUA deíde t iHuef. r/m. 
ir 
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"to; porque deule cfic paíío empieza h mifmaTragedia^ flraron a qtaltar&i 
a CHRiSTO,y MARIA la Corona de la cabera con tantos tornicnto^luZe 
brios-y efcArr\\a&: Si á viíla de cños paííos tan doíorofos, lloras, y fe compjja 
dcceSyJcpredellinadotienes íeñalc^pcro íiao3dcTdichadoderívalas ícñ; 
Ies tienes. Ea,pues-3con 'a atcaciojos pido h coaipaí^ionjas kgriaias, y te« 
nura dei aliBa,cn mcla !a Hiftoria t'e \n Pa^lon,y MuertedeChriítOjque pró 
pondiéámi Auditorio.íin traei Letras humaras par* poadeur ks Páffifii 
lo píioiero^poroae para ponderarlos5no llcgao^ni atcan^an, y porque las ¡ i 
• i J d r^t^1'as ^ unaanas^íon buénas^como dize el Apoftol, par^ que los Myfteíiijn 
c lntá ^e3a & u z ^ prediquenkGentiles;peíc) áCkriílianos/óío les ha elepredic (, 
av iS Chrlfto Crucificado: ^aoniam^ ludat¡tgnafetuní,¿r Grácifapknikm quarWx 
v i a* nos autém pwakamifs Chrijium Crudjíxum > ludáis qmdemfcatMtim^gestihs an | 
ad-y 4 ^^^-^ 'e jpucsj tocanda todos los Paílas^y pu :tm, con brevedad, y te 
Vr ¿ 1 ' nura. h í l l lb elEípiriru S,into con íu gracia: /tve A Í J R I A . 
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hExú'r 415 " O ^ r a entrar a proponer cafo tan düro^.LftimofOjComo eslaMuen 
dhPaf i - ^ Pasión de jeíli-Chí iftojoo fe puede pretermitirva lance ta facL) 
Émk te'CO:B0íaMacrte,entrc]eíu-ChrlftomiB.yfuSS.M.idíc. Eftaítíe,iiegar| 
^ f e / ^ Cfc^0 ^ deípedtr de MARI/VSS.^idkíKloíc llccncu para ir a morir • por i , 
deslíe ^0!ll^re'^ ^ qiveferanto,y. dolor % exccfsívolQiie cuchillo tan pentrraiee 
vMcis u'>yaSf-KMF4av4Ctijiíio.miB.deeen.ld<>;cnBcthaníadeíd-vel[X>mmgosH 
é11ro ^iiU0%'ftartl el jueves ík- la Cesa: de é h iba] RSUS a G- rucien, y á la nfloí 
S ^ che venia á Bechania: todo cldiadel Mjercely s cíluvo Jefu-Ghnllo mi B.cer 
Betankcon MARIA SS.coriíí>landola,y dándola noticias,y ordenes de lo ié 
^ aviadohazeren fuSacratiisiínaPafsion.El Jueves,arsique r^npiocl día^ii 
nrreJe wóGhríílo miB,.á £u Madre,» a.c«dió-la Celeílial Rey na /y arroüliUdaá h \ 
n' • Pies.de fu Hijo Je dixo: Aqui.edá vueftra Madre, y vu-- írr.á Efclava í.qué m 
J ' quieres,.Hijo de mi al;Tia}y de mi vida? Yá^Vhdre nrua/Hze Ckriílo,ya lies p 
la hora determina/Ja por la Eterna Sabiduria^ara qiK.; yo ejecute la Redé; ís. 
ciondelLíoagc humano. Ya liego la hora cu que los dos hemos de faeri&j s 
nueílras vidas aja voluntad Divina.ü^díue ii^encia^Madre n)k-,para que 51 n 
. i - . vavaafBQrin.esf.ír^pío obedecer a ¡tiiErcrno Padre, y redimir al hombrih! 
dad.-rte e(l-aJker;cia,dc vuefl Ka parte y pu: $ la carne de mi Cuerpo ,.que váic 
k í í í í c ú ñ ^ é v j m v .uedwU.ciuí te i^ avucíb'o^virginales Pechos. Y QpM 
para Eiic*rnaciou4Í|lei^ M$ñ.f9 eonieutbuentpj.y aquel Fiat tan voiun&j 
tar-ornarakáuiork5p€pido^ugftiio ktap,v be.nepkcíU).. D-ixe-aquiel áoák 
Faiudv^pe-fe-quedóíM.ARIAS5.£o«-4> íi fc-era i e piedra ;-ca.yó.en tierra íbs 
Dullos.m.íeñal de vida. Llego el Hijo// la ceuf^i aporque ü por milagro rn 
econkrvaralavida,ailU]uvkrau>weitoia Soberana Reyna; la alentó, pah 
paidecer^y cílar pa íen teá todos líjs.wrui&os^hafia c^ ue.mu; iefle en kCriOj 
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toque cfb era la Divina voluntad; pues para que padeciera Chrlíló, la m ayor 
kna, era Decreto Divin'o^qüe tuyl.Uft á ía Msd. c á la vlaa^ran ailiglia^y lie-
ma de amarguras. 
i 41 (5 Di'c M ARIA SS.fu Ikenciáiy bendición á fu Hijctan Divino, y ú 
1 ;Iíiado.L'.i que entre aquellos tan Divinos Amantes paísó de lagrimas, y ío -
ülazcSjCíTo-masespara coateíTiplar"o,quepira dczirlo. Cootc^plenfecada 
ífoo en lance no tan nguroíb/ie ¿erpedirf^.no para ir á morir hijo , que fe 
|;y am podrá conjeturar lo queefto fue.Se defpkíi^pues^hrifto de fuMa-
ii|re5y fe pulo en camino paia Gcrufalcnj de alirá vn poco le íiguio fu Madre, 
2 lompaóada de laM^gdalena^y otras mogere^que avían venido dcGalüea.' 
•¡\quci propio día cekbfó fu v-ltinu Cena con fus A poftbles en el Cenáculo, 
•upe eilava prevcnidoydando fia á las Leyes del TeftamefíioVíejo5y íabando 
^ s p k s á í u s í>í(Gip®iOS,para exemplo eterno de fu humildad. loftiruyod 
antiisimo Sacramento-,comulgaá fus Apoíloles,y á fu SS.Madre; y aviédo 
altado el Hymno en acción de gracias^íe levantó de la Meía.y íe fue có fus 
•feclpulos ai Huerto de Gctbfemsni.yá entrada la noche,y alentados Los A** 
c iüÍIüles.para lo que avian de ver de álli á vn r ito breve» 
i Pííío Primero. LaOriichndéíB^erto^. 
M 417 Llegó al Huerto Chrlílo mi B.lmagen breve de el Parsifo, de que 
útton arrojadosnuiflros prirfie/ os Padres. Dexó á- fa eatradrocho -de fus; 
•c)Íkipu-lo-^yefeogiótres^uefueronPrdro,Juan ,y Diego;fe comentó á 
JINgoj vr/ieícaecicndofele d cora^onjCoag-r-andlísima amaíeur45dando U-
ranciaátodoilosíentidos,ypotencias-paraqueleatormcn^nen-coH triftes 
oiéas r^ ; prefet taciones-y efprxíes jdixoles á fus tres Difcipulos: Trifte eílá-
lili Alma hafta Umue re; (-iterad aqu^y velad confi-'¡ geporque no entréis 
ht€.üt<icion.;A|^ftóíé Carito,y poílrado^hko Oracióná- íu Padre St-erno: 
mef.fi-ñeríp-oteft, tranfiát-mve^ércX enmedio de fus agonfa^y pe o ás - vino a 
'¿fono :cr a fus Rifcipulos/y los haTó dormidos^ repitió la Oración tres ve-
s,d indoavifo áfus DHcipulosparaque velaílen;y quexandoíe de hs tibie* 
1 de Peci ojefta Chfiftp mi B.ran pavoroío como quando a vn enfermo fe 
quiere arrancar el alma dd cuerpo. Y era tal la conturbac ión que p^decia 
MfcrÍfto3quc fudó arroyos de íañgfejque corrían par la t-ierra.Po:qen aque-
¿¡UO: aíkm íe halló dt-famparado deít^Eterno Padreóle halloiin efconfuelo 
¡fus Apoftoles,y muy íuigadode todos.los tormento-, fudibrtoií, y eícar-
üíbs.qiie avia de padecer por el hombrepeu qjae r o t o los tenia preíentés; fe 
'áfeprefefítáron codos los pecados.de los hombrescada voo de por si^yco^ 
fi)s juntos-, y. ab« umado con pcít> t-an iníinito, le ar-i o jaron de íu Cnei po t tx<. 
> fiPoyos de fangre los licores íangU!neos,qm. regaron el fuelo* O, pecad* p,: 
d b en quécoíjfii^o-has-puedo a tullcdemptor l.Mira qital lo han tratado: 
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- 41S Pedia la huaiana Naturaksa de Chrifta i ío Padre E m á ú i qtie p q^t 
avia de morlrj no ñitñc m ] e f ü í ú m y i m í h dé tanto Pueblo,como a^iacoi^ n 
Currldo á la Fiefta de la Paíquaj íio® cnNazaret d®ndo foe Concebido^ o «¡ f 
Bekríi dode avia Nacido. Ho fíijo e^ el Carvarío ha de fer| porque fea ma',; 
pablica tu Pafsian^ porque fe ha de difundir á todo clmondo 1 y afsi has di9 
padecer en medio, de! mundo y que es el Monte Calvario 5 para que fe di I í 
la Profecía de David: Operatas eflfektm k mdís ^/r^pedia laNaturaIm ti 1^  
Chnfto, que los Apoftoles o© faltáííen de fa lado, para fu confueto» pe/- * ui"' 
lo eoiieedió e! Padre E terno: no Hiio;toc1os te han de dfe^afi de mi te fes d 
hallar .deíamparadcH y de todos los hombres; folo te han de áccppanx- do ^ 
Ladrones 1 i oír- tu >/••.: í, ^  [L .•ti.tn.j • djui firme s para 4 viéndola acra vdíad'0 
de dolorjcon ú oic hí penetrare de fu pefta,crezcaa lastuyas^ y efto éoi f 
viene para itj«ñi;tyi)r h^nra^ y ínttlcia.y a»eí'lto ác María. Reíignófe Chriü0 
^nla volutad de.fu Padre Etern....9 credo el fudor á arroyos de íangre,ymii* 
ncra .íia.remcáb^ fi.no viniera Vrt Angel3 y lo confortará ^dizicndok: O 
DiaSj y>mi Sea^r, no.efcufes padecer por losluombres, pues Importa urn^1 
.qnefeais liedemptQráe;to4osí:M;irad,Seíior34 fi n.o ffioris fe pierde el ittui31 
do. Aleotoffe Chrlfto m! bien con eft^y-a-I^anao.UCábela del fnelojbani ^ 
do elRoftro enfaogre^ aiolidoyy qacbranrado de las ágonlas que avia ten." 
do Jefne á im Dircipulos3 y les dix -t Dormid ya,y deícaníadi íiílfad.qüeií;; 
eftacereaelTraklorj téceÉppr^kfuattfum.etrddet» Eiava M A R I A SS. é01 
el Cenáculo con las tres Marías^ allí padeció grldes agonías, y (üdordeíaíe: 
gre, y fue u mbleo confo rtada Para padecer*' e 
• ' ' o 
4 1 ^ Mi-eétteqsie Cbr i f tovbo al Huerto^ fe f?ieJudas Icafade^ e 
Pontiñi.es,y Fanfeosj i remarár l&viu de Ghriíío. Ea, les di'ac Judas: iir 
da ocafíoa-, íi iocfilcf ei9 prender, yo os Jo pódréen las manos, 0 m-@ ló piCí 
'gmi^uidt>»¡tismítí$ ¿rd Dadale lo que tquiliercisiporquc lo vedo áquap 
quier precio Se ai.uftó la Venía entreinta Dineros O infame traidor, ai 
Nfceftroj.qiieíed!d pacolla los.tlicforos del 'Glelo^ lo Veodes'en Can tftí 
precio! Ba i díze judas>lo dkho, dícho^ dadAe-álgo 5 -ó n6flse.deiS.tíá¿ff 
qu e y VÍ la erfeg Í ré en VUei!r3Sxrti,anos^O cu oyente raio,mira no feas p&f 
qüe Judai, y lo vedas porrnuclio rAenébt Pues por Vo 'eveape{it«»5. t m i ^ 
íe^Vttp€caüos (injotexés ni aun decili tro dineros. Pidió Judas gente (lej 
aníus , tactos h é prevenidns, de cadenas, íbgis, y lanlerriass Dio la fel ^  
del <>/culo filio-, ? capitanrád.í i a^üelli infame eohórte,lcs previno,^^ 
,uie :c c Juilc n ÍÍK vi 1 v i ^ u * ^ílenc >ÍÍ fs-K rtts pnfionts/y Ví'lt.^^ 
faliéon grüi euid-idoi poíquééf^ vo MagtjjM LIIÍíero,y aviidcocüp 
Ut i . C i í ^ * ai''.> 15 Úi4ui i :¿u: , t r ^ r i , ^ vj^,fus MimdrOH, fiofol^ 
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|4gii,d|5:r4Chcilio,.fino álos Ap/>ftolesi y p^w c(Io llevahin to .liUaCprc^ 
LfiCioiK§« íb.*con Judas Luzil:4r,y rnuthas iexioncs de- ü c m o m o s j iml-
ni'*»vicnd^á rabu i bdodosque iban á^pren-derio. Iba delante 
(3|díS»tod>»azorado.,y medfp.fuío, turbadodefu miímatríjidon, E n u ó 
elHii.-ítóí y i ú i ó u al camino Chnfto ijadas 1c dio cí oículodc paz eo 
5] Rüftfo, y ledixoChrido: A qué veoiQe amigo» coa vo ofeulo de paz 
jjiccttarcg.asaínís en amigos? O traidor Diícipuio/áquié t* hizo fu Apof-
sjjlüjac^cdotejy Umoíucro lo.entrégaseos ta injariofo cnodolO Chtlf-
^a t io0 io ,e í t0 mjíniocedtzepía Chd í lo , quandole ofendesco cuseoí-
i(jss, y pecados!O Divino Abósr Jasys mió, qoc t€miro y a m u e r t o á m i * 
j^ion péfjc^b, con ofeuío de paz, ? dcproáicio-nl 
^ p o Bolvíófe Chriftt) mi bié á los Mlaííhos de tufíicia3y le? t^ixo:A quíeíi 
üiem? queritis. Ellos diKcroo, q áJesvs Nazareno-: Fue* yofoy. Eg$ 
m, Afsique d ixoc íh palabra, cayeron todos en tierra de eí^nMas, vnos3 
)bte ©tros,con fu;» armas, luzes, y prevenciones; cayeron los cavailos que 
evabanj cayeron Luzifcr, y los Demo-ftios^efpantados, y aronitoss como5 
Z mertosjy cornoíi fuera Eftatuas de^pjedfljy afa t ñ m h i o por medio q^ar--
^ 9 de hora, ^olvip el Señor á prcgücafle&: 4 quien bufáis? Y cllo$ bol vieron: 
¡ idezifi que á jísvsNazareno. £a,pue.s (clÍEe Ch: ifto:) Si fnevenís á prederj. 
Jexadíibres átodoh los mías y para efto os doy licencia fofo y coneíla 
condicion, l'cgó vueílra hora 5 y la p^t^ftad délas tinieblas. O Diviao- i ,Rég 
K ¡enor, que (ales á recibir tus enetnigos, como nrro Saúl, que fabiendo q avia. ^ j 
|emorir,íalÍó ai encuentro álo¿ Fíliíieosro Djvmo Machabeo,qu€ íabien- i.Mm-
o m muerte, falesa cucotrar tus enemigos! í ) Dmoo David, que pones en ckdyr 
ilvo á lúh tuyos.como íe dize al primero dcíParalipomenon^ tu con grao- cap.c), 
le t sfüer^o, te quedas en el peligrol Se levancaíO, pues,todos los Miniftros, j . p^-. 
lefaforadamente contra Chnftb,.y echáronle voa.cadeoa,q cafáde Anas' ralip^^ 
«víadeievanrar vna compuerta,.y le-apretaron conelia la cinturaían fuer- r. t C» 3, 
eínente, que los eíl .bones fe entraban por la carne. Echaro vna foga al ene 
o, y aíftguraroale con nudos, con ella nilíma 1c ata; o hs manostan fuerte 
ftcntcj que la fangre rebentava porlas-vñas, ymuñecas. De x-a ron-dos cabos 
fgos 'as enanos, pa*a governarlo por las cíj^aldas ^ y delacadenadela 
btua, i)aíÍero pendieres otros dos-, para IHo-llevando por delante; y tiran-
Jo de Chriílo, como fiflicra.vnloco, óvn ladrónjdizerraqnimuchos-.Anro. 
es, que le ib.ín diziédo: Ea, iof íime, traidor, a o ra lo verás aora pagaras tus 
|echi¿erias y alborotos..,/\nda Hechizero, embufíero, qué aora lo pagarás 
:odo juntOj y con grande algazara, y. grircrlo, dándole pefeozones^ y punta 
¡iiesreon los tirones contrarios que lé. daban, vnosparadela^r' ,> • os para 
.¡Atrás, á cada pafío.dabancon Chrifto en el'íudo., Llegaron a la P rnre da 
dCedron/y por ha2Cilegaí&r.-de g r i c f á d e x ^ r o n caer eti el agua 5-y levan 
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candólo con grande algacara, con grandes tirones, y violencias', moja^ot 
Redeaiptor, y laí'Hmado con ios golpes en las piedras, y có la calda, le fal( 
va ia reípiradon, y la vid t. Crece ia gritería, y desborden, viendo á Chrijr 
tan laítlaiado, ta aherrojado, y prcío. O Divino San fon, ligado, y prcío 
Filifteosl O Divino jo íeph^édido por tus hermanos á los ilmaelitas! 0 1 c 
vina Arca del TcliTmcnto^prefa por los Filifrcot;! ! >! 
^ 2 1 Pfcíb afsi,y aherrojado, Ucgó'Chriüo en caía de Ana^qaH 
aguardaba feimdo en fu ttHa, muy gra\?e-, con vnfecnblantc •mu5/ 
y t<mx$ y pueítodciice del el íiirJo.ccbté/ésVs^HfflrHrri3í>>y atado COGÍ 
ladrón, Heno de íalivas aRjutrolas, k prcgnocó: Qné Do6trnia es ia ^ 
cofcna$? Donde cílán tus Difcipulos? Porque Jyzg =bi que lúscraxeíl^ 
•pf eíos^ A cfto refpéáló Chr ido; 'Mi D J é l r 1 a he e n í t m d o e n pub5 i| | 
qué me pregxinc-asá-mí? Prcgu'nuíó á lo^queía huviercn o ído* Egopdi 
heutusfum mundo, ¿re A eíta-reípuefta t i adequ.idajy tm iRodí í't ^ Se íigár 
•el atrevimiento mayor, que cabe cala mas loca ao(kzia,y el fíiú arrti-j i.a 
díjíafuero.. V n Mnaiítro, ó Soldado cié iosqaísiOhn al .PontificeVMalí| 
por nombre, á quien poco antes, leíanó la oreja cortada p o r i i Eípada 31 
S* Pedros para ccílimonio d^fia ingratitud. Teni ldo la mano aümadd^lc 
guante de malla, como dize S. Vicente Ferrer, lalévantó con í m p t q t 
jobervi jg y ledió á Chn í to mi bien vea bt'feíaáaéníei R:ü^ro,tan cruft; 
comoignommiofa; qutdaadofe'ñalada j y herida la cara. Gayó al gol ¡I 
Cháif a mi bien en tierra, masque acurdidojyccmfüf^ alus pies de! F|L 
feo, O mano fie niega, é luíame, qae con tu arrojo has h n ho p^d*^osj« 
Efpejo de nerra, y Cielo! Dize S. B^rairdino,qiie al oy r t gb!pc fu^ij 
raíincs, y Q^ 'ubmes , íe confterníron codos, y quedarmj ^tunitos, jlíe 
sap.non los roftros de vergüenza, viendo al Señor de ia M^giítad, vulns 
rado con tal injuria. Toda la Coree Celeíiisl sÍ1Í conrtcenó, y fe turbór 
quirieran todos vé;* primero abierto el infierno, qae b ridocl Roílroiii 
Chní to ,con tai ignominia.y oprovio. Pero aqiu fe cumplieron bsProt;.; 
ciasde lercmiis, y de Micheas: Da^itperemientifemaxlllam, ¿ye. Percutí 
maxilíamiudicis Ifrael, Levantófc deifueíoel Soberano Maeílro,deshoíj| 
do, y aturdido, y le dixoal inhumano Mi áiííro: Si he íubUdc» m si, diío 
en qué? Si bien, porqué me hieres ? Es íenfir ci: muchos, que MARln 
SANTlSSíMA) ellava viédo ellos lances can duros y que por lo niel a 
con los ojos del Alma, era teíiigo de codo-, y que todos ios gol pus quelv, 
vaba Chrido, los íenfia vivamente fu afogidiísima Madre-, y que qsa l l 
la b-jfaida, UOÍÓ ungre viva de compajsion con el Hijo y que quar^ 
C h n í l o riatióe! golpeen íu Roflro , M A R I A S$. lo í in t ióeocl l i m l 
aísimlimosas íalivas, y eícup 1 dos aíqucrofos, los tirones> los puntapié 
viudos los demai tormentos. , . , \, 
? • m 
D f i L A PASSION.' 
m Negación de San Pedro, 
^ i l Avia» dejado á C h n l t o mi bien íala cados í a sDi f c íp í r - li fda 
•iprííiod-€íi el Huertoj f í lendo ChrUfo:mi bien fu C x ^ ^ t h. lió íl t el 
páuiro, y adorno d i fus D i í d p ü b s , como fe vid Vi cabe9a de Saníoo, fh? , 
iornatode fusca'baUos^quaBdofc los cortaren ios Fiüftsos. Se-vio el >J 
'Serano Maeftrd (lcfamparadodelo$.fayos,-como eURcy 'Sedechl^, £t t ' 
¡í ^amparado.deiasíoidados qüádo lo piendiero íosiCháldeos; pero quan- ^ ' ' ^ 
iíjChr/iílo'mibienfüe.traldo á cafa de Anás^le ícguiaa .á lo lexos S. }oan,f ,C9-2^  
\ Pcclro, psrá^er-eÍ.fíri: vidmntJinem.No le fegaiá pata morir porél^ lina, 
q por.curiofídad. 'S. juaa, pidoáfif rar en el At r io , porq era conociáo. San 
ílklro fe quedófaera; pero^porirstcf^eíicioo de SJuanjentratambienen el 
i) kio-, y aqulfue á€iBde'negé;á.Chíiílo.tres vezeSj por dos preguntas que la 
i ikmn los, criados del Pontífice, fía Pedro, dóde eftá aquel valor,CQa que 
«itcifte morir primero que aegarlol O como íe vé, queiofigiies á lo lexos, 
• as por cucioíldad.j que por verdadero amor 1 O Chriftianos, que íeguís á 
Íriftoá lo lexos, c5 tibieza, íin amor verdadero! Y como á la primera oca-i lo negáis, en lugar de dar pbr .él mil vidas, antes que ofenderlo, L n ne-(i :ÍoíiesdePedrosfuefoo íubiendo de ponto, LaprimerafuefeodliaXa 
I gaodá con juraméco. La tercera con e^ecracío-0€S,y maldicionesí porque 
IÍ fando Dios dexa á vno de fu tnano,cada inflante cae en mayor precipicio.* 
!' la primera loinduxo vna efclava fofa» A la fegunda vea eíci.iva,y vn folda-
21!. 4 fatercera, muchos délos círconílautcs; aísi el que deíprecia las cofas 
jj quenas al prinepio, va oyendo poco, á poco en otras mayores. Sintió 
S irifto la negación de S. Pedro,mas que la bofetada vOró par él á fu Padre 
jlícrno-, Oró MARIA SS. porPedro-}y mirándolo Chrifto coh ojos piado-
'¿h reconoció .fu culpa Pedro;, lloró con gran dolor, y íaíio del Palacio muy 
o repentido: Et sgréjfusfor.as flevtt amare, Eftá negado de S, Pedro, íe figuro 
Mías Divinas letras.dos ve?es. Vna quafido Aaróli negó á Moyfes á los \ ^ 
^•IOÍ Num.Otra quádo Chufi Ar<ich!t€s,nr:góá fuairíigo David. 1* $egA6* 
É Trihnal de €mfas. ' 
11423 Luego que recibió Cht ¡fío en cafa de Anas tantas contumelias, lo 
^it ió.eB c a ü d e Calfks; y dize clV/6edajqueparaque 
Í
tnahdó echar vna cadena muy pefada al cuello; en cafa de Caifas avía ya 
t^os muchos Ef€ii.vas,yParifeos aguardando á Cht*íi-osEftavaCaifas muy 
^tado^y acompañado de Luzifer, y muchas legiones de Demonios, traian 
'1(-iiriño -mi bien por las calles aquellos infernales Mimftros?tratando!o íg-
^ 'jniniofamcnte^vhos le tirabanlodoptros: immundlcids,y piedrasjcomo á 
^o.Llegó á la préfencia deCaifas,y todos lo cFdrifcos,a competencia vnos 
II otros^le dezian a Jefu Chrifto: Ven acá engañador^ cmbuílero públicos 
,>,. cos males aosias hecho con tus d^^rlnas^y earedosítuhas rebueltocl 
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Pueblo, y lo has favertído con Doftrinas nue vas contra la Loy Santi, eréj 
enemigo del GeFaíjalli empegaron á traer teftigos concitados del Denioaio(| 
deponiendo contra Chrlfto grandes teftiaionios, y delitos, todovfalfos3 Ú 
poder comprobar alguno; traían teftigos, y mas tedióos para condenarlo|i 
muerteiylos teftigos eran fIiifos,y las depoíiciones encontrada >.Aqui dí2ee 
algunos Autores,qiie fue la tercera neg iei j n dePedro,para mayor qat bráta 
de Chrlíl >. O Divino Nabot, invadido con teftimonios falíbs, pa a deípá 
< 
. pira coi) 
jJam (]eaar|0 ^  niuerte,pue{lo en pie delante de todas,le dko a Ch! ifto: poís c 
*is>caP ble , que no rcfpondes á tantas cofas cosnod: ti deponen ? Te conjuro p( ( 
33 * Dios vivo,qne nos digas íi tu eresHijo deDins vivo?Refpondi6 el Seberas y 
Maeftio diziendo la verdad: T u lo dixiíte; yo lo íby , y á todos v o (otros 
digo,que veréis al Hijo del Hombre Tentado á la dicftra de Dlos^que vene 
al jdzio Vniferful con gran Mageílad. A l oír e í lo/e excandecieron todc 
Caifas raigo fus veftidos, y todo» los circunítantcs á vna voz lo condenan 
k muerte. 
424 Mira acra oyente mio,como ya condenado á muerte lo entrega 
álosSold idos que lo avian traído preio^para que hizierá aquella noche cli 
Jesvs Nazircno todo lo que quiíieran por vía de burla, é irriíion; y dam 3 
priacipio á ella, le mefaron las ba bas, le daban bofetadas, le repelaron ¡l, 
cabellosjle cíeupían al Koílro; y puefto vn paño en la cara , le daban golpi K 
diziendo:?rofctiza quien es t i que te dio. O Divino David, lleno de fiiiv|¡ 
rIa £ ^ déla ite del Rey Achis,como fe dize al primero de los Reyes.. O Divino ^ 
2 i t * cheas^íurlado// abofeteado por tus ProfedaslO Jeremías Santo d. fprecifr 
2 , Reg do en íu Profecía. 0,Senor,y como.te han pút ílo mis culpas ? Eíía cara p i 
22 , roí efeupida? Eíía cabera tan maltratada! Elle Roílro cubie to con av dora 
¿mw* tan deíuforiaslO aby ímo el de tu paciencíaiO abyfmo de mis culpas. 3 
ÉjAj, 4^5 Juntófe CoBcilío por la mañana , donde concurrieron todoslij 
Principes, y Sacerdotes, los Eicrivas> y Faníeos. Bol vieron á haza prcgi ¿ 
U$a Chriíto; y eftando firme en su dicho, todos refolviero» que era Rt-oL 
tnue}tCj.y que no eran menefter mas teíti^os pjracódcnar'.o. Se levantó < ii 
eñe íemk el Pueb'o, y la confi;mó. O Divino Moyfev,quando fe lévale 
contra él cIPoebJaj á los zo* de los Namg-of i Q Divino Iere«r ias, quaPj! 
Üirm, \0 p ^ n dieron bs Sacerdotes, y los P i ^ f ca.s?y Codo el Pucblo^y todu& áj[i 
I» 26, |o.condenaron a auettcl Á4me mriatm hmoAj}^ \ 
á¿i 6 Sabiendo judas queJHu Ch' Ülo tdva corsdcoadsi a muerte, a' \ 
gon^ado,y corrldodeaver vendido áluM^tl ímp©! treuiuDinefos^fi! 
{M$ P^otiáccs* y Farifeo^í cuuftfso fu pecad-esk& m & p tí dluero i per' j 
#1 
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tóo^, ^ péhftcflcia j no fue por la culpa;, fino es por fu Honra pércllda 3 con h 
ofeaua cometida: y defpechado fe ahorco-, pero aunque fe ahorcó, fue de£. 
Síes de aver muerto Chrifto, y antes de aver Rcíucitado. Como lo dfze la 
^loíía, íobre el Pfalfno tercero, y (obre S. Marcos, dizc de los dos Ladro- i , té? 
esj que el vno precedió á Pedro ai Paraifo, porque fe falvó, y t\otro á Ja- c* i ¿. 
^salinfíern©. Murió Judas fuípenfo en pena ácfaprodicioo, corno®tro é r i q 
^cItophel,y Abíalon, que murieron afsi, porque fueron traidores contra He/iU, 
iravidjy contó otroi»npio Aman; porque avia preparado el patíbulo cótra r ^ . j ^ 
^ardoch«o innocente. No qulficro los Sacerdotes el dinero dejadas; pero 
Compraron el campo para fepultar los peregrinos y fe cumplieron las PfOi 
Trihmlék fiíatos, y Heredes, 
a| 427 Fot orden del Concüi^ fue llevado Ghrifto áPilatQs,para qua 
cicondenáraá muerte de Cruz, que el Concilio no podía 5 porque como 
clavan fujetos á los Romanusjolo ellos podiá fentécíar á morirenCruz: 
tros géneros de murrte fi podían coJenarj y sfsicódensroná S.Eftevan 
orirapedre^dojporla Ley d d esp.m.del Exodo FaeChrif tomi b i i 
|tc Pilaron ligado, afrentado, e feo pido, y eícaioccido-, el concurfo cr^ 
f^andei los juizios Variosvnos que era ladrón, otrosque Hechizero. 
(ARIA SS que avia citado a U Viíb d;' rodo lo que lufta aquí , avia pa-
^¡ctdofu Hi jo , determinó acompañirb haíta la muerte. L legóSanjuaa 
^con^esjádar noticia ála á í ! í^ idaMiJre ,de loquepafíabacon fu H i jo , 
^como lo llevaban á PiUíos^L'cgironle ala SobcraoaK.eyna jotras mu-
cres piadofasquegviau venido de G dilca. Paísó Chrifto á vifta de fa 
Pidre afligida^arrodsl ólTeá los piei de fu Hijo, fin poderíe hablar pala-
^ajvnoj ni otro,dt púro dolor, y fcntimiento. N@ lesdexaroe losFari-
os.y VerdugQSjque íe confo'aran vn tantoj tiraron de Chrifto có gran-
5' Ímpetu, atrepellando aqucllosGcriUgoss a) Redcmptordel mundo, 
iH^iS Llegó Chrifto ante Policio Pilatos, prefen tes todos los cnemi'-
$ ^.Preguntó PiUtov. T u eres el Rey de losjudio^ Reipondio Chrifto: 
c Hodit. s, Empegaron de rsuevoá acufara Chri(lo,ditiendo,q era maí 
alfchor, Hcchizcro, Sedudor del Pueblo ^ inventor ílt jía'fís Doéhinasi 
lt!iue lob Pontífices, y Faníeosvlo tcnun condenado a muerte de Cruzj 
| p debia h^zerlo aísi} porque eU®s no podían s porqueeíi«3 le tocava á 
sRomanoSi Entonces dixo Pilat©si Chrifto: Hombre, por qué no ref-
l,'Mcsá tantas acufacianesr Pero Chrifto mi bicii,no quiío reipoder pa-
y a . Htz > j uizio eaval Piiatos, de la innocencia de ChriftOiy la erabidia 
r U Judíos, y procuró librarlo á C hf ift© de k üSucrtcRf i i só ík Fila to^ 
i Qq 2 C;tíl 
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cbo C h a ñ o i i v ú apofv'iuoqyesvi-í janeo al Pretorio j 'bo iv io l t ¿ aa^| 
preguntás-, y confircri^da m isen íyi laaocécia, lo embió á Hsrodcs, pal 
que conociera de fu caufa-, porque oyó.dczrr, queChr i í lo era d€ GilileJ 
de donde era R^y HcroteXlevaronlo áHerodes con los mifmos cprl 
vios> y contümeliaSj.y vieodo q. Chrií lo m.> liazia milagros, lo trato mm 
á Iceoslo vi (lió de bUnc^s ca teilimoíiio tic fu innocencia i y lo bom 
4rt03Í:CiráPilaeos; Los. A^otes.^  I 
429 J'íntó Pilátos^otf a v-ef. todo el Concillo»y dlxo en publico: M 
aveig craiJo aquí vn RcOjCao acufactaocs.de mal heshor^-y pregüíado* 
Javfurpic'ion del Rey no, y prohibición d d rfibüt05ñobalio?ca.u.ra alguil 
para que mu«fa:.olHéf<wies á quicaio-embié' la hall6.ram.poco. SÍ ha Ú\ 
• sado en algo \ vHíeñráscererm)aias, lo caftigaré^y,fe Rendará: aor-a m 
el día de P^íqua, es foreoío dar por ubre vn reó-v-queréis qoe íes Ghr LÉ 
c'Jqueg )2jcdecfteP.iviiegio,.é B-'irrabás.'Aloyr ci tólos P r i c i p ^ y Sjr 
eerdotes, períyaclieroa.al Pueblo,que pidlcraaíIiUelTí? libre Bartabásli 
q:«fi Chri í lo -müriera C'rucifíciá®.- Replico.Pilatos:: Pues por qué bel 
• Croaficar á vacftro Rcytá.vo Hómb-re Santo^q ha hecho cáeos m\h »!? 
Zevli, f.proJigioSo.Eft^Paff^Xedibujó-cn el Leviüco,qoidoelXamfício d e l 
1..6*. apiiiiale,Sjel,vcio.:mucrros y.-el otro dado-.por Ubre.. Y'al 2f0?..d€ los H s n 
2*Reg~ qu ando el Pueblo derpreciáíJo l David, elig,i6 á.Siba,, A^iífa-de efta ül 
Í ,20., nnacion, hizoqoáto podo-l?tlatos%por-librar haíl&aqtsii Chíiíixnyvii; 
do íi podía fatisfáeeral ^ j e b í o j b mandó agotar, y ie.dieron los VerA 
hrem* g?s> cinco mil, ciéto y q olíizc agptcs.de m u e t t c O í e r e m i a s Dí^m-Oja^ 
tfidod.elosXiiyos ! O^D'ivtncJrpb, lleno de Ihgasde pies, , iC.ábega t) 
j j t Elea^aro Divino, 390 casi o por íus enemigo SiVieaieelmodo-cn h Plati i 
ídp'2. tlsla^Diíclplinao,,, • j 
. ¡ib. 2, 430 J Acabada UEiagelácioo5tan implajy croeljlos-Sokládoss para;i [ 
m 60 ^c^ansára vn pocote tan horrible tormentojle puíicron á; Chriílo vaa-li 
•' *' olea vieja pHrpure.ajy texiexon vna:Gorona..dc cfpinas penetrantes , y íi 
fixaron ea íuSacroíanra Cábela. Aquihan de.vcr las.albaáíjO^ashijas úi \ 
á ia DiHnoRey Salosnon con efta Diadema COB que le corono; ío - maJra 
Synagoga. Los cambrones^ efpinas que tiene fon nueítras ciiip^s .s f vt 1 
dos5fobre íerfnuy agodás-las-eípioa.s^pOBian las- afus-de /ías<lancas.,fobris 
WAtn - ^rona>y' €^an golpes con kmartO,aal£itdadel goante-de «Talla, fobrep 
" ( *' all'as,y arstentí4iron-.l'ase^)inasl3aíi^ÍO'.nias.profiiado de ^aCabc^?. S . í 
^ • 4 . ' nardbiíze5qoe penetfaron-had'aekdebre.Qaé íeria ver á-efte Divinal i 
atadas las..mano«>losójps-baxos,y fiados ciiXangr^ei'Rbílro de neg-ííi1 
manchado con las falivasscaidas5y-go!pes,cofí5'0dfee-San» Brigida 3.eíl 
barren ando^y rakdraadQ.la.Cabc£a^oo tóatosgolgesi par a-que le gfffl I 
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siglaseíp^as! Qas dolores puagiciv.o-s,aiprc.ales oo fcutirla ? Qué.a-gofii^,. 
airfi«iayoSjy Mores de mitTte^')ácaMag47lena dcPazíscH^e^q tcoia nueítríi 
ledcmptor feií caberaasprofun Jas en la Cabe^ajVím eo la írefite, y orra en 
ada vna de la-s íienesí h* otras tres eftavan-viía.-eümediü de la-Cabera, y las 
t ras d >s atrás. Saa Bernardo dizCjque le foera amrolerabíe ía muerte 9 que 
4er á Chrifto coronado de eípioas. Aquí en tuRcáeniprorti. ríes el Alt ir ele' 
os H olocauitos,ceñida de palio purpureo^ c^nio fe dize en los Números, 
weis-arquiel.Gordero,qae etttre-cípi^as cítala prépara 1 i para A ^ací'tnck^ 
p Abraham. Veis &qüi el Arca del T eftafnenr© ke.cha de madera de Sethir,. 
jjlena,y taraceada de eípinas.Q mi Dios^y. Rcdemptor! Cada cípina 9 qae en 
íj!rr.ivieílaU.cabcc:2sjrir llega a romper el alns^Yo}Seaí>^te corené con eíüt 
í Díademas-mls-culptis fuero las tipio as q átantas afrenras,y contuméliasyaña-
ilieron oirás «lashiíiiiblesj vellido Cu i pw -p^ui l üí^>ría, í epu í iCió 
SfnaCaña en íu m.inoderé;cha,íc daban bofetadas-, e hincando la rodilla enr 
$ jeera Je.ra!udaban,y átúmidve-Keyde las Judíos^ tomab-üt íu manoderec 
dabifí golpes con la caña iobre. la Cocona de eípiiias,por clavarlas co-nuc» 
i pena en íu íatitiísimaCaoefa.OalfflslGoiM^mpla eíf^s igoon 
$ entre cantos, iudibi ios?y eiotaSiad'óralo-muy-de.veí.as- COITC lalma». 
Eccs Bom&i. 
451 Deííeaba PiSatés aplacar al Püebli>?y foíregar aqne! odic^y-aberr^-
:itniento-.qiie tenian los j-adios ctrntraChrift^ ;:y-- para- eílointenco- facario-ár-
i publico, para qit-s v!ea<^)lo-aíst a2-ocadá¿.y h-etid<5 dc-m-uerc^^cé los- az-ocesr 
5(;antfreofadOíyxor^ríadb--de.efpmaSj..eicnpidr>^ vna 
l íurpuraviejaieotno Rey-dé btjrhs^fexiieflírn por coT!Eentos,y'no picílcífcn^ 
ti lleracruciíica.db.Sacdlo á'vn balcón de íu Pa!acio,y Íes á\^0'.Ecce Hom§. Mi -
rad efe pobre hombresquc.'llagíi<l<:>!..Qi:ié het id'->1 Hecho vn retablo de-dolo-
reSiqqc puede mover M%p\mm ióS'brances'mas-duros,. Q a é rraxt de Rey; 
éyrani5? "Qüe os teméis de eífehom-breaBifcrabíe l.Y'áeíiá. bueno-de cufligc?,-. 
•Tko leáis tan crueles con vn .h!oaibresq«e tanto bien os ba hecho ? Dizen aqui* 
ínlgmio3>.qae.quafído Pilaros:! o roandoíaG.1 ra l p^blicojdió'ordenjquelos-Mií 
Jiferos deícubrieífen por los lados las hcíidás^y-íUgas'de los axores^oaraque 
M dezirk9'£<rd?-Hom^ic apláéafí^njyno pidieran que aifrlttÉ»» Piro qií^ido-
•«tilo* fe tvián de moverá ' comp^ísion r concitado'el Pueblo^de los- Sacer»-
f"áóte^,prófruri3pÍcroaen-'.nucva crueldad^dizIendoíT*//^//?, crmijtcalói ermt-
e Kalá^rmfixe^rmifxsX^'VOTdc Lconta famé *,v lao^ríefitos;, que no teve^ 
I |k iadosde la fangre-deljnftolAísUo-dize el Profeta jeremías: Mi ' Pueblo, 
Eheredad fe hizo comoLeua en ía-fcIVasdió coatra-miíu VQZiCrmfmí$rmji %, 
J "' - Sentenciada P fíat&s0. 
% 43 r Viendo PiÍkos> qne q-oantos raedios avia tomado para spfkara^ 
3^ebl%noagroveclmbatóailumito^epe era\ú>m de khwciec á C h r / . , 
I ' , f 
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y que crecían cada hora los tumultos^ que !e amenazaban los Judlof «qne |ti 
avian de acufar ai Ccíarjllevadi^como hombre,de eftc temor van©5t5moib 
lilla en el Tribunal LlcoíirotoSjó Gavatta^para dar la definitiva en e íh caule. 
y empezó de nuevo la controverfia.O PontifíceSjó Sacerdotes, ó Puebloci! 
Geruíaíenl Vofocros me aveis traído efteHombrc para q lo condene á mué o. 
ce^ y viílo el Proceííb,yo no hallo caufa alguna para que muera. A efta refoliií. 
don de Pilatos, fe commovieroh todos^y pueltos en pie, enfurecidos, le 
xeron: Haznos ]uRÍcia,y fi no/e conocc^quecrcsTraydor al Ceíar : Nue h 
tros Poniifices,y Pharileos,lo han condenado á muerte; y fiacftc perdonah 
perdonarás á los mas facinorofos hombres del Mando. Efte es vn Traydoií. 
&c.Procuró íbíTegarlos Pilatos,ypor tresvezesfe rcfiítioi condenarlo I 
muertc.Qué mal ha hecho cíle honibrejdcínaíiado lo he caftigado. Por qn }í 
he de cruciticar á vueñroPvey? Infífticrondos,y tres vezedlos Judlosryaconiií 
to^y confufo Pilatos^hiso protefh al CícIo,y la tlerra^uc ío hazla forjado; 1 
contra fu voluntad.Pidió agua para lafearíc las manos delante del Paeblo}pir, 
ra teílimomo eterno de que el por si no condenaba á ChnO-o.B! Pueblo caí ^  
gó con h Muerte,y Sangre de Chriño íobre ú ,y íobre fus hijos; y protejan o 
do,qof el no 1© condeRaba,íino es por el tumulto del Puebro,p« rvltímoJk.l 
vado del tcmoi'jy no de la juílicia, pronuncio Sentencia de Cruz contra 
Author de la vida;y tremebundo^ horroroíbjtomó la pluma en fu rnawo^» 
firmo la Sentencia mas injufta,que fe ha dado contra laSantidadjé innoced ü 
Notificación de la SentmU, p 
453 Pronuncladala Sentencia por PiUtos, al inílantc los Judíos mh 
brgullofos.fe la notificaron á Chrifto^y íü Mageftad con grande humildad! 1 
aceptó.OInocenciapuriíicadaentantosTribunales^orlaíii.rrnajy maye () 
que ha tenido,m tendrá elMundo,y como á poder de fallos tefti nonios,vk \ 
Bes á rendir la vida en vn Suplicio! Al punco los Judíos defnudaron á Chrlíli^ 
de la Purpara,renovandol€ todas las ILigas^y las que avia caufado la Corotó!i 
de efpinas,y ie puíicron (ii túnica propiajpara que aí.vi fuera conocido de wl 
dos,y crecida fu ignominia jy fu deshonra.Eíbva MARIA SS.prerenceáro 
dOjacompañada de S.Juan Evangclifta^ las piadofas mugcres5que avia tí 
do de Galilea, Afsi que oyeron la publicacion,y notiHcacio i de la Scmcc^1 
Cayeron en tierrajíin pul{os3nl ícñales de vida; foto M ARIA SS* atravef^d^ 
d coracon con tan penetrante cuchillo/e quedó en pie, confortada con el2 
pecial auxilio del Oelo.Lloró íangre viva por los ojos, ofreciendo al Padt1 
Eterno aquel martyrio. ; 
Cruz h cuefat. 
434 Notificada la Sentencia, prepararon la Cruz para Chrifto los Y' 
álosjy otras dos para los Ladroncs,quc iodos tres avian de ir juntos alCalví3 
ffe.ErakCnszdc Chriílo de quince pies en largo^ di^2 de antho, Eixip^' 
DE LA PASSION, 
¡ Ib fosPr-ígones^de Efta-es la jufticia/que manda hazer Póncia Jñhtí 
)LnbrCjporSedudor publico, por Engañador,)' Mago, por lincr/iigo dc i 
Xfar; por querer viorparíe la Coroíiarquieo tal íiazc5que cal p3gae3&c.To-
lla juíticiasMiniftrc)s,y Soldados/e ponen en orden para ci Monte Calva» 
eL,y caminan Jo por la calle de la Am argura; íueoan las trornpetas;íe repiten 
jjiijinfaíiies Pregones.Ai tomar Chriílo aiiB.fa Cruz,la miró con Temblante 
úmo de jubilo,y gozo,? con grande alegría, le dixo aísirO Cruz deffeadads 
£ ¡i Alma! pfcvenida?y hallada de mis de íleos; amada irna, que me has de re-
jibii cn tu sb r^^os j ác los tuyos iré yoádcfcaníaren los de dre Eter-
QiP.Para morir e» ti baxé del Cielo, y tomé carne mortal en las Entrañas de 
3 i afligida Madre; tu eres mi centro Rcal,en que coníiíle mi Pi indpado3que 
ni) 11 o l a ve de David; 2 ora has de ir puefta en mis ombros; vamos norabuena 
njíCalvario. Empezó Ch' ifto mi B. á caminar con ella, y como iba tan heri-
)j 05taa dcifallecidc^y defangradojno tenia vigor para fuportar fu Infinito pe-
¿;porque en ella iban todos los pecados del Mundo. De las Togas que lleva-
aiu U ga ganta/iban tirando dos Minifiros; de las de la cintura, iban otros 
in D« p.ira drtenerlo,y con lob movimientos contranos,y tironc5,que dában á 
llhíílio^cayóen tici ra desfallecido,)' con los bav venes de la Cruz Te reno-
laron todas las heridas3principalmente las que cauíaban las eípinas en la ca-
i^a.Tres Vtzes cay 6 m í Redemptor con laCruz,íin poderTe levantar,nidár 
^apaíToíporno ten^r aliento. Aquidizen muihos AuihorCh algunas piado-
sconteínpldCioneSjquc no me atrevo á dtzhlas,porque á mis oyentes no 
\vscauTe la pen.i,algunos accidentes pcíigroíos de la vida.Vienda pues,M A-
111/V SS. y Us Hijas de Ge; uíá!en,que C hrifto no podía llevar TuCmZjquiíic-
i$)nllegar á &yudar(a á ¡levar en fus ombr s; pero no Te les f ermidóíy enron-
Ic íUes dixo aquí lias lamentables p dabr-s: Hijas de GeruTalen s no lloréis To* 
fii te mi,&c.Y viendo los Miniíb os3que por si no podía llevar la Cruz, preci-
ui^ on á Simón Cynneo,que íc la ayudaííe á llevar^halla el Calvario, como lo 
tc^cutOjtnaspor mkdo^éimeiés.que por voluotad* 
Crifcíjíxmn* 
n 43 ^  LlegOípueSíChriño mi B. ai Monte Calvarlo,y dándoles prifa los 
Jjidios á los Miniftros para que prefto f sefíe crucificado : Mandaron, que Te 
denuda fíe de fus veítidos^y la Túnica Incoufutii, que tenia tm mediata á las 
dsgasy no pudiendohaacrio pord ,r'iímo5llega?on,ycon violenck k tirara 
j ^ laTunica,y movIeron,y Tacaron U corona deeTpinas de la Cabera. Aquí 
Renovaron todas las llagas-, y vna n ultirud grande de gente que eftava á la 
ífta,v!endo cu el Cuerpo defaudo tantas lUgasy heridas de golpes, y azo-
]ü|S}toda Te ilej o de hcrreriViendo el m.>yor eü i ago en hnmano cuerpo. Mau 
víii"on,que Cht ifto mi B.Tc teudiers fobte IaCruz,p«ia que íénalaííen !os bar* 
i^í ^ os; y entOiKts (como eontemplaa almas piadgíaO llego MARIA SS.y 
S E R M O N V E I N T E 
r m v o á C h r l í W i B . v n W ^ los hmm 
nos mas largos de lo que era aieaeftcr,y el bra^o que quedaba pm barren; 
BO akanc-aba con bueaírechoj v dize S.Basnaventur^que echando-?D8 í o ^ 
al braco Ji grandes tirímes^o aeíl:®yutttaroii,y alargaron , hafta •quealcaol 
a!barleno: psííaconaclami i^spfcs^ócosvvndavo^ con dos.coroo afirma 
i«uchos5y í o m p k n á o les nervios.y la-c^ne-coo la violencia de ios^pe^ i 
ed remedó todo 1 CusrpQde Chríftoen mortales coivvulkooes ¡ y dolore, 
Qüiue« on bolver á Chr.iílo,yá pucftocn;laCra3,y con efe^o lo pufíero 
^rábaxopáta r.erív.char los cla-vosientoacss MARI A SS.oró al Padre Ere 
m que ao permiti J íe .qwek cara de Chrifto arraftraffc por*e) meló ^banit | 
iojocon la Sangrad', m Santlislmp Roñro. AplicaronlosVerdugos^l|)íe,(j | 
laOtiza^hoyoiqaetcnianliecbo para í lrgarlai enarbolar, y d "üoyo, m i 
rhr i f f i^oAdrkomlo .que íe rompió,y ahi lópors i mlfmo haíh elcentí^ 
¿ la.tlrra9ydel abyí«iO,v q u e o y é a dm períevera abierco5íuc elevad© m í 
ayrsv paralevaut k laCroz.ílcgaron losSokkdos,ycon las hn^as, y parst 1, 
fanasayudaroa áO^-cyar^lpe; o^conlosaiovimkntos tan violentos, |y 
knc3s,y P^tefanas.qiie fcevadiae del.Mad^ 
©o de Ch'ifto,pcacifandoiocon-mBc|\os:dgores,yjurmeatQS. 'Fucporvliia 
mo ele vadoA' fíxo d Sacrolanto Madero .ea dÜEio pr(evenid©;y poakndol n 
MAIlIASS.aHadode1aCru^cpmoCol«maaiínaiobiijC0:avaua i<nmcdiij:< 
'GM.JL ta a b S a n g r e ¿ e C h d í l o ^ Míe 
Geaef, m U S <^;íanKVod6lor,vpcn30ODIvirK)Abéi,myeitop@rfufcemwriO£^ 
c .2 i . ^campolO verdadero iraac^gado.ypiK^afobre la lem, que avia de ardí. 
Gwf- en el SacriíiciolO Di vino jofeph co la Túnica talar,temda en íangrdOMo y 
<' 37; ^ s p r o d i g i o f o . q o c c o r d a V ^ c . p o ^ 
wizm, rano,que tonntc U A ^ U ^ — . ^ 
2 p que con báculo tan poáémím vencifte al Goliat foberviolO Elias Soberaiiiu 
JNum. dormido a lafiin-bra del junípero! O ^ i p i o s , y Rcdemptor a theatro de d<:! 
»^ ^ Í • lorfs,Eeíablo de peoaSjEípejo de k-s Cidos.yo íuy la caoíá de tanta pe o a. íj 
Génef. dníorimi^ pecaclos-tepuíieroa en cffa Cruzjyo íey el que te-crudfíquc;vO'i 
c' 32• qúete ha buelro tágeas vezes-la eípald^: Aor^Seáo^coáccárdaie el £ utoj f 
1 • *eÍ yut ftra;Kede.mpdoa,pura que fe logre en miiuprectoraSangre¿porque líi t 
c, 19. pentido de averte injufiado^aeafrojo ácííeGolfo de piedadesjy miícricov 
3- Re£ dlas^ylieno de dolor de averte ofendido, paefíoá tus Píes Sagrados 9buí^ 
í> . • au r«ín€dioí3y.confií:íío mispecadosjdanaa^do^'dizieadoi '' 
• • Seim mi® Je/u-€hHJlú3&c> 
SEl 
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' k R M O H X X L m L \ S O L E D A D D E ' Mt/ÉSTRÁ S E O O R A ! '. 
i , y DeícendiiíúentodelaCruz. . 
¡htm. SfakatkfíaCrMem.&c. } 
¡ 0&f TmuUrcalcavii Ú$mwfátf&0ViMf$ Juda ídcircoegoplgrms^ oculmr 
l \ . mwsdediicensa^s^qnialo^f4Bus.0fiáme<oiifiht(fr^» Threo. capa.,,-
| ilk l f . - ÍTÍÍ-: 3'; i SSB^ Símm b • | 
^ ^ S . : A L . U T A . G Í O . R 
l | | ''A Y oyentes-míos, y como en eít^peílaculo prefetite quiílera qMé* 
if \ ; el Predicador^ ios oyentes fuéramos todos Angeles,- y nopürd$' 
í^nbyesjpaia que aísi nos enteRdicíTemos^maspor afci^!os,y conceptos del • 
í m&.qnc có palabraSjy exprcf&iones de lalengua^tcoeiTiOs aM-ARÍA S A M -
SSIMAal pie -Jela Cruz,compadecida,tr2ílc*,y llorora3aíravefadael;alfB4-
el cuchillo peíietrante?y agudo de la Pafsion,y muerte de fu Hijo vilico, 
mmtStakat mft'a Cm^tenemos á-Chjrifto-pcndicí:te de la Crüz,que etv 
y vida del hombre. Eíla carga tan pcíiida, eíta vig4.de fu lagar opi 
i asá la Virgeo'dejudá M A R Í A S A N ; T I $ S I M A ,>qns.á-todas las criaturas, 
Us:Torc»lar cakavit Dominas Vir¿m Fdí4j#dÁv'Eih' - olivo es el que oy > 
ocaílonar todo nueítrollanto, acompañando < ' JARIA cu íiis lagrimas, 
"eciendo grandes tomknt^ 
ttse/ta me cmfibtforX eíle es.fiuc vo'motivopara nueíko dQlpjr,y pro. Hato.' 
ll; 43 7 , Eílá enpieMARlA S A N T I S I M A junto á la Cruz, Pues. cómo-. 
yiye,,como puede eikrfiriTiejqiúeíialaPafsiondefuHíjo'eftuvoátodo'tan^ 
íríenteíE! amor á fu Hijo, no es tan gránde,que nO.pudo darfe otro de H i -
e a Madre?Efl:e amor uo íubia'de;p.u.nto fu Uanto,y fentífflientóíSiiPoes co-
3( o víverComo eüá e^picíComoeftá iníeparable de la Gtíizí'Es el eafojqüe,-
f á alli como coiurána íir0ie,é invenciblejy por íi es incont'raííab'e; pero lo. 
Acia-haze mas fuerte, es el madero de la Cruz> que carga íobfc fus. ombros 
ífbronze.Mirad ^1íJes,quandoleíientá,vn 
s. ülaiia,.y dc.qM.adrad o ,fc queda tn pie fífme,y íuerte^demodojque no pue-
¡íinoverfei perepara afianzar mas las cclumnas fobi e fus'capit:tles,4aicar-
•j^'vigas, y maderosróbuftos > y fuerte s ; y iTiiéntras'mas las oprimen/fcSg 
•f írteslas ponen, mas vigorofasjé incontraiftáblesyPues aora^ííaba.MAUlA 
sHoa.k Cruz .muy firme-, y allí cftá como columna fuerte i!mmohilh (¡defia- ?'kta* 
y^lumm veútátis. (dizc-Patavino..) Pues aoí a, como efíará mas fuerte eífa- vtnusf 
fe»»na^Como?Cargando la maderafobre ib- ca.pitel,ó caberavaí?-'i íeafian- in hnc 
fá mucho ma*:.. Pues pungaíe.norabuea.* junto á la Cruz d.e.Cluiílo, lufia ioc.foti 
*cem.CargaéChrifto.mibien fobre eíla columna la viga pciada de fu lagar -224* 
Uuki (ükavWV-ómñm Virgim Filia Juda, que mieotras mas sargada cierna-
t i . Rr 
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€bra,mas íim-se eftará, y mas conílante/y. vigorofa. Por íi mlfína es eíía C(f 
lumna fuerte j porque alli c fta de quaciro, aíli e í l i firme j pero quien le dá] ^  
rtVayor ñrmeza es la viga,y la Cruz deChrifto,que oiietítras mas la carga el:5 
fü pe é$¡$nk% firme b pone,y con oías animo. Por cílb S-Ambrofio la mira e I 
ta columna muy eapie,y muy robuftí, no la mira llorado,fi no es fufriend( í 
porque mietitras mas pefo riene íobre í^y mas Cruz, es columna mas fuerr 
y Vi.rgmal; Virghí Wlte j M ü , Stantm lé*o ftentem non lego. ti 
• 438' Las coiunas corintias fe llaman columnas vírgmalesjporque fus mfi 
dalos / y proporciones fe tomaron ál is medidas de vna "donzella hermo^' 
pitr^ natural-de Acaya.Eftas columnas ion muy robuíh^yfabe el Arquitedo q c 
Irias' í*011 caPases ^c todo ornato , íuelen tener caoahturas para que corran!; | 
Je d a^SPero nunca corren;ei tablero del capitel (dize Vitrubio ,y Daniel Ba 
hmaa W ^ á e f e hazc en forma de Cruz; y cargída la coluna virginal corintia (^ 
Cúrifi tanío ?e^y t a t l t a Gi üz,es h mas tirme.la mas hermoía,la más virginal,5^ 
M'ia ~ u>y^ mas celebrada de todas.Pues aara,MARI A S ANTLSSIM A p n t ú á 
' *• Gtuz>cs cfolriaa^irgilial Cdnathia,^ esk mas tobúfa de todasjporqueíoBi? 
focapkeícarga ta^taCru5,y tantopefojííene canaiuras,y lacrimales por J I 
ík-cofraolas lagrima?;pí'ro no corren^ni fe ven corrcr(como dizeS. A mbfl11 
íio)!© que fe vé?que eftá muy firme.y derecha,muy virginal, y aiuy robiáá 
Vwgmfilie juda>$oxQpt fobre facapitelcarga.d may or pefo, y Cruz, q im \ 
ginarfepudo..- ;|í 
43 9 - Sentó efía columna virginal de quadro junto á la Cruz, y poreí^ 
efti alli tan firme,y tao agena áe^oñíuelój porque como lafaltade confuí' 
es nueva Cruz, mientras mas le falta el cófuelo,mas firmeza tiene, y maspr 
iv.Ganclufit vias mea* lapidihus quadris/emitas measfiherttt. Díos(dize)MAHI l 
en los Trenos,me puí^ de quádrado jüto á h Cruz, y me deftruyó todas 11 
íendas del cófuelo5de allino me puedo mover5ni decliiUí ;porq junto á hj11 
eftoy de-quadrado,y por eífo me falta el coníuel0,y có tifo tengo masCriís 
y mas fíemela Jiajpues,íi MARI A efta con tanta Cruz al pie déla Cruz/i ( 
¿a- tan fía canfuelo, y fio alivio, veamos ya^losmoiivos en fu folcdad, y d?' 
coftfueiü.Aísifu el£fpicitu-Santo?y de vaíoria:mifma columua de MAKÍ:C 
üHiparídojac^anüSalutación Angélica; AVE MARIA, K 
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440-2S'$ava MARIA .SAMTISSÍMA junto ala.Cruz ceChnño ,y co^ 
t Z i fi-buv-iefa.íidt>-poeó lo qxie áyia padecido en la.P-a£ion de fu Hir' 
preciofó^ísi-cdav-aHccia valQ.f.fobreaa£ual p^ra padecer quanto pudieíTelc 
•brevertir.E%piadofa Madte3bién puedas prevenirte bien.po que te aguarl( 
puchos mares de deíd"ichas3y-pcn^. Eílaba,p«a,,Ctu*Íífe nH bko pendií 
del Arbol Santo de laCruz,y con el pefo' dél-Guerpa fe iban rompiendo tf0 
MÁ heridas de piesjy maitóicorriaa fu-cates da üngretd^i Ságr^adátuerf1 
f D É S C E H D í M Í E H t O DÉLA CRUZ. | j f 
Wücha parte de elia casa fobre la Cabera de MARIA S ANTlSSIMAj y ba,w 
i iada en lo exterior de la Sangre de fu preciofbHíjo,cn lo interior eíbva cru^ 
• pcada en la tnifn?a Cruz. Ü heridas Divinas, conicntes, y puras,que cada, 
¡hilante crecéis mas en mares rojos-, que de íd£ c! Calvario van ion andando 
, todo el mundo! Llegad fieles, llegad coa grandeiiumildad á beber de cñss 
{Sagradas Fuentes, íiempre claras, y peremnes para dar vida á los ho:nbrcsl 
! ftííurietls aquas de fmti&usfihatms. Áísiic) previno ífaias, &ftava,pues,laDivt*i 
,(¡jaReynaiCoaioMadre de Jesvs Crucllicado, / t ó ^ / ^ ; porque á vn tíecn-: 
lio mifaio la ocupaba el a mor,y la áfágia'éi dolor, yco élfU®cabaipor íaThe* 
| bt a,porfu vi6a,y p©r fu Mijo \ ínuchoic codo á M AKÍ A^y todo el dolor ¡q 
i fó tuvo quándo lo parióíaora lo pagó doblado, quando eííá juntó á la Cruz 
|je íu Hijo:Dolores quoinsnpertulitpmknda expertaefi Crmtajlando* Afsi lo dko 
| ilbcrto: 'St^MmfíaCntcm. P af... 
5 •••• %jós Ladroités* \ Wn* 
J 441 Bajplies^Divi^aReyn^ya empiezan de níicvo las penas^  h%c 
ipron defpues que a Ckrifto dos Ladtones, hombres infames, y eícandalo- sur, 
^ h3y los pulieron a los lados de-Chriíio. Admirad Fieles con los ojos del al- f, 1 
:| |a las ignominias de Chriftojpueílo entre dos Ladrones viles^mirad q hon^ 
^ % !e dan los hombres a! que en el Cic lo , y la tierra le deben ícrvir todas las 
fí paturas, Sintió MARI A SANTISSiWA ella infamia,y agravio que fe le hi-i 
10 á íu Hijo en lo mas profundo del alma*,y mírandoloCruciíicado éntreLa^ 
ifonesjle deEia': Ha Hijo de mi alma y el Doming© paííadoibas en medio da 
'eiiopd£,que te cantaban akban^as á honm,y giork, y aora eftás en medio de 
igiosjfafkandocnfermos3dando virtaá ciegos, expeliendo Demot}íos,y re-
^ilutando mueríos? Lloré conntíao todas las criaturas eftAÍgnominiu,y afíé-
^ 3.0 que dolor jó quctiüohillovy penat^n aguda! x 
] 1 442 Pero á tántasígrsomiolas Crecen las blasfemias, y rfrentas. Vno cíe 
¿ps Ladrones^uechavan á los lados de Chriño, empegó ádczirle irnprápe-
é 
af 'oviendo las cabe^as,d€¿wo:^^/-^f,ri//3(5'í.Í-Ia hün.fad0,ha ben dKo5ha 
jálame hombre , no eres tu el que avia de ddiruir en tres dias elTemplo, y 
) $ Averio A edificar nuevo/al vs te aora,y.fi quieres que creares en ti,baic a de 
.rflCr.uz,y te creeremos.O cmbuílero.ó mago,yhechizeíO)raira que parade-» 
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roñas ten* Jo. Lraheílasit\)uri.i :pard-C[-íIUSTO, j MARIA tan snSd^ 
que no caben en laí'iruiy.orcs piKid.:ríidoties. L l jra^y. gi.ine,Madre Divinii 
«c-que t u l i no íeaobi^- .^ i ta.itas d; ídKh;is. • •- \ 
• 443 Deííeaban lo > Jud ios, queíc le q uitaífe a Ohtt io .dé la Crnz el TÍH 
t«lo,que dezu:JesvrN ^zireao.Rey de bs j i r i io - aporque pretendíí.i/|u,!i 
Í4i-Nombr?íebo'Ta^:dq la raqmfm¿i-deIqs(nOítale^)-^queno-Ibvpr-.n-.m( 
cíara/i los hombré^ Víeado:VLkKX&S AM^tóSlM /Viqa.; c- 'daiaííát^lb^ 
crecíend% tój i^ta;;,pks;<temiendo^efta ían^aof íníe,hizoOrieioQ «ai St-ShK j 
crKtürasies'madóí .qüécftavicíTcft-promptasp^ra ki ts t , denióíl^cionesdlí 
ob1' - 1 ho nt a a?, u i u "p reciofo-Hiio.- •PpdaOra^ioade MARÍA f i e líL 
pirado Püatos para que efía viera firmci. m fu Decreto,ynO dio permilTj p S TÍ 
que í : borrara cí Ticuio dej esvsN;\Zirano/rlcy de los Judíos. Rcclim iroi i 
tuiios al D.cr-.to, percibe en vanoj porquePilatos ^o q-úfo íitf^esq-ueéill 
tresIdioíBaíquedáííe aclamadoChdftbpor-Roy'Yerd.ídero de lo^ fudbi« 
y-de.todo ci mu id \ • Deídc efte puntb.íe- dio cumpli-olénto á la Ora don é c 
M A R I A,? afti fueron fucidiendo demoiiíbaciories-Divinis de ilaüto^yfea i? 
timientedetodas lasxrfiaturas, • ' < ... 
- . • • ;< :. EdtfjlaeSo!. '' ' • • a 
- 444' : DífroB:principb la^ cnatarasiníoriabksaljuHól•{entímieBtodik 
tener-pendi e nt-e.-en kiCruzifü'Giiadof. a Ghrifl:o;aiíbien,.eIS^ljy latijil 
^ c t ó ^ e ^ j ^ p ! ! ^ le 
^ Q cío co .to í tíé r o E1 pr ii íícto., ! i l aver íldojno co-la c.onjaacion'.xk Luna,qui 
-''entonces fon los ccirpies'de Sol., El feguodó' fue^póreEar ia Liuna-en oooli 
ciondelSobporqueeraLunaquamordvZi:na. ;Elrerce,rOjaverjido'genen'j 
íobr€ toda la tierra,porque-ningüó eclypíe pu?de fer g.^ nerai.-E1- quarto fui i 
que la parte Occidental dclSol íe-obícurtício pÉMef<?iyla O ientai d é p m c 
Hquíhto3qac la parteOriental del Sol p iin¿r©íu* iluminad lulctvp dt t-fiHi 
^o.-as,y en los eclypíes todo íucedé al centrar io;y af-iíacediefon.eño§ prdi 
digios, y deai^nftr^cbnes-dsefmémfema:, para teftini jnio.de que Chrii k 
era Verdadero Dios.La.Luna viilid bayetas=e;iilugar de luzc^tembio h-tíe^ 
tájfe balancearen los roor,tes >iosp,eB^ 
t f e ^ e ^ k f o t i l o s é i s delGiélo.c^m^ yk^bies-M -todo->l-O e 
-b-^léi ludios de jeruialén quedaron 4toBÍto^y aíIbmbradosv..coa^(riad i( 
jba'ia'íos p^áufco^dui, os^eChr ift.p(CRa€ria;dof de tQdó.O'alavaG.bríáiiií v 
c0e eíto oyes'.3em 9e<ief nida en •!a;iculpaycotuq'íío te a'J|á^.d> y|q; j i e b < | 
'•dolor.avknd© (idotusípecadosla&míade^qws Gk^ 
cajvs-V.f-adecivio taníasialr^ntasi;Ra.ígbíeel Vtlo dclTefPplóienqeíe^d o 
-pintad )s ios orr¿eXJ^lds-;pa:amjeG¡ekí ,iy tkiiató¿iá:i?a U^^onítíá^ioniii 
•••torrneato, y pena.s km 
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' ; ' , ' • Dwi/tm de las'Ve/fMurias. ' '.• . '..///;¡i 
i '445.•' Crcce»> de nuevo ^iBRóbik^isfedíM^i^áa'iéi^ií^^f-jaría 53%-
íslmaM-.;ire; pwqje losSaLií'ios que avi^o crucificad > á C^i >í que cr-a 
i^.rn^t/ar.u^ndrdiviílíreatresi'os "^e d io s 1c t i ^r j r i5cido? i v íí á c 
ulf i R I V SS.q-ucloeftavaviendo-.E;Mintolodivviie.o 1 en q'i uro par t^ i 
inke MdOt^íartl q.ic íeqmróChriílartíiB. la noche de í,¿ C«a ' á , para U5» c 
.. ?ics á.vií^-i jÍÍCvuíns.Pcxo iaTunlcaiaconrot ^ (1 c h í i >ii «todc \\ jj.i-,-y 
••l • ' ; q!ic e par.> e"i Egv v. >íí i-5.1 > N n > ^ y il>.irrrei ;nd{? 
vr;i i i j r j i i ¿ c l C . i , 'p -í-deChriito crecía,y mícroTiplQ.'ni 'Cg !.;6. Hlfi 00 'a 
láiiíiiieró i p vrtlrrli-io íe coacerra oa én echar foettes^fobre qnic-4-fcia a vi.i de 
fli:v ••r.híniyftcnv) deeftofaCjqa. J'i lio^ d. fp^ ' 7 > nirac? >.k»r 
íbChi líío,quc^^raGaer^)o^éHáidsñidbid;c\>n t rnta^ hed Ja- ,tiu>s aib'fc^ 
rii» • • y:t i '.ai iccrivr q «. íy nbalUaba el Á ¡ í , n j l a puJ j fo » ar^riíicd". 
j \.; ^ rq - i ^ ina cftava ru-4 á fu n n(>. C^ntcmph aqm.al'iia Ghiftia>ia e í 
eilhbrcartgía.'i k- qae i tá ' i ia 1VI ARIA ^S.vlcadojqae la Tánica q'i a ^á-1 
joiud 1 co.í Tu ,«a te» ,3 r^a f-H]a J i M 1 ¡a.i1) > á p irar á vfj S p y ucf . i 
^Imañdofv ' ldpaí iTá^rím-jní í ia ^ulcitla vicra^ne yn $iyÓ,y ^ ( 3 1 1 0 0 ' ^ . 
'íll v i fd Hij 5,;> ! > .nen^s ''^el v i 1: So,(í ro io c día c- t i i . r j -
)ttDavioude]" u-C 1 rlíío.O Ta dcai Có n.)te atrevesá ^parr deJ.i^Chrif-
1 omolo .eít Mpiras^om > note ra'gasy hazes pv ci ?osde doi >r,nuan-
ddoChii^o níB.rcf av: )C«>aíi¿om.isdctrclu£aaíi.-s 1 PrrK> lo ^'j-5 ra no h!-
(í|ifte,lohldrí'Ortl'a*t: las íálcorac-^>,y l.is entra w de M 4 R l \ , r > g m i a f é 
loieuolotviiira.wa. J paradero qn.-f o: 1 'aTaoic ? ¡neo /ÍÚ 1 .u k j íe • 
¡«ir. • ^ ' C d t h e i r d d e i a C r u z \ y ' / . & A ¿ * ¿ * ¿ * s ¿ 
i ^ 6 ' Co no'elMí'Jcro déla C u s era el Trono Rcat de !a M \¿ 
uk \\\ jtv 1 aC»ihcdtadefJcd >nXcav{i dcen[<• n r a M ).t lo h k ich ?e ^ 
j 'ij 1 ciando va i A\ tíi > CiCcado^y Culo:ad.> en e^ i •:,onír <n inda la d h5í nía 
isjónfel eten»p]osdí6 .iC|i¡cila k 
líiiQl-ma de Imperfección j y paridad: Pater J^mfefUlti ^ unefe-imt qtád ftciuni, ( I 
ríVcireun •! conUgi:tva5,yfu^Íros?eniueii-^detia«; >s UiJibdvis,'y ror-B-cn-
•s^eplvl M:v»ívgt tadeh'atB Id d,qu. pvr.4 >nes c «rds enea í , qaa 
eíH-j'$-puvjR-OfénelleFatibtí'^pot'qiieellos nv> (aben loque ha^en! D pé^» 
s^ ro a imla'ilcde vsmiujcon qa .ó > 1 el pei 
Ob k^e^etrjIgQSj-quedcbeiaberel Chri{Ht>ooéí>ro también MARIA SS* pi-
% iendo :e.; pe^dtóadc lo$ cne^»1go5,y peídoáa^ íí,; i o fu paa t;' á codos los qits 
liviaticooperadoa'taoíáin.d; u.y tanco agfavr© , ^  t C.ualto raí B. co-n® 
Hwám? ívláéftrbid • íde-fa.Gaf hedra dei a Cru? y.eCta'; ecc Í5 ;do tanra.impor-
ia/.i, ex ecuto^y ARIA > >.co^o luíleíita q te de aquella condü^ 
% o •cran:nUeva,y rara eiel Mü^ l io j^e fue-de ta;i. av£ÍH Í3cí,y provecho^qoé 
O'tóiiivadi^claCivlfalubigitaiis,:¡ aioi. a amchój» de los drcunílafítc?. • 
re ; cw,^ 
\ é t 
c 
b 
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^diíicaron}y compungieron de modo, que íearrepiRiicron mucho de a|| 
,execiitado cantas penas,y tormentos en Chriílojy aroniroSjy confufos-vu^ 
v<3otanta paekncii en los tormentGS,tanta maníedunsbre en las contumcíl 
•tanta benignidad con los que le acormentaban ¿no dudaron de que era Hií 
de Dios quien hazla cfta Oración al Padre Etcrno^pidicndo perdón para fl^ 
.enemjgos.QtíC mayor milagrOjdezlaníque efteque aqui vemos ? Yefta'% 
Dignidad con los que le eOán crucifteando ? Aprendamos nofecros, y t b ^ L 
Mños cfta lección de pteda(J,para ablandar los cora^one?,y perdonar IOÜ cn^ 
;|»igos,para íer hijos del Padre EternOjá quien Ckríílo pide perdo para 
Tuvo aquí MARÍA SS.vna pena muf g andero porque Ch ido pidió p«ie¡ 
•don para fusenemigosiíino es3porqiíeíicndo íu Hijo raa benigno} y «jiíeri 
iCoráioíOjlo perdía el Mundo>qoltan«ble la vida coa atrocidades, y rigorij 
guando» avian de^proc^rconíervarlacon grandes carmos,y gratitudes. 
• ''Conversón".tkiBu$n Ladren^"/^/^/^é*<k..\ 
4.47 MovnJo vno de los Ladrones con cftas palabras de Chrido, viend 
«n Ckr l io mi B tanta catidad,y amor con los hombres,fe idLmó en el amo 
de CUrifto^ locenoció por verdadero Diosvy buelco á íu compañero, qn 
perfevcrabaea dezirie á Chrifto blasfemias^/ oprobios > le dixo; Noíotrosl [, 
,qae merecemos digasmtnte elle caíligo por nueftros pecados-,y delitos; pe [. 
.ro eSe á quien ÍU injurias tanto^es nueftro SeáorjCs Hijo de Díos^y no es poy 
íible otra corajporqae quando avia de pedir vénganla á tantas injurias, efl ^ 
pidiendo perdón para losque hs enecutan.Y bolviendofe á jefu Chriílo l | 
BJe d'.xo: O Señor mio,0 mi Dios i Acuérdate de m i , quando te veas cntj, 
Reyocí J>omimjnmetttd.meU Pidió M A R I 4 SS.porefte Ladrón tan dich'.?fü 
por el C f nturioo^y por los demás ^ irciánílantcs, y .al punco íe le concedióf^ 
vor tan feúalado:ícomo fee gozar de luego a ¡uego de los eít dosde laRedcp¡( 
cion;y afsiDi nasconfiguidla dicha mayor que pudo deícar j qvjefüe oir o 
la boca de mi Redemptor aquella palabra de canto con fucló: Amen dico tihi k\{ 
dte meeum erisin Faraáyfi. Oy ferás coamigo en el Paraifo. O Ladrón Divine jj 
que de v« .g«ipe robafte todo el Cielo 1 O kombre violentamente crucifica 
do,y como en VR punto te.hallaftedichofo,robaado con foberana violeud; 
t\ Cíe lo! Regmm Cgltrur* mmpatMm, ¿r MerM r^iut iilttJ. Tuvo aqui t \ c< { 
fig .m de MARIA vna grande pt na?de vérsque el otr» Ladrón, y que los ] \ 
dios4obíiinados contra Chrllto,pcrt€veraron cu íu ceguedad, y petfidk) 
po Uamaban^ paliaban á la* puerta?) de la Divina mifericordia. 
Tercera Paldha defde la Cst heúra de la Cruz, 
]aítideado el buen La-iro», bolviócl Amoroíií>imojesvsl3 v i ^ 
áiu atiigídá Midre, y viendo-Utao llena cíe amargora, le dixo: Mufierté* 
Mv'^er, ves aqui á tu Hijo. Boivió luego ai Difcipillo, y. le dixo lEceeMM 
m , O novedad ifca v i l h cu el insudo! Quando m n t i é l o s FadreSides 
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jurador á fus.hijotero aquí es» ú comxmo •> porque muriendo el H jy, É 
JexaCoradar á b Madre. Opalsbra,maspcneííáC' q l j mas a^uda (acia 
Jiaracl coracofideMaria' , cod^quantocuvode proípcra para Jnao }tnvD 
lleadverfa pira Marial O que ternble comcnucacion I En lugar de vn Hijo 
'iropíioj entra vn ageoo j ea lug¿f del IVÍaeítrO) el Dífcipulo 5 lug^.r í?cü 
"fiador, vnscriatur9íen lugsrde Dios, vn hombre. Pcroáfendamosei 
1  i\odo: Muger le Mani*á M A R I A SS.Por q u é no !a llama Mkdrs r Pero ívi* 
muy bie Chn í ío : no la llaoic Madre,no íea q;al oyr eífc amorofo N o m -
I k , rompa el dolor de vna voz, las c iUrañasde Madre tan smofofa, y Cc-
|toia!.^efo como 00 r e í p o d e .Mafia ni vna pídabra ? Pero qué avia de ref-
í éd t rqnádocommutaba íerM^drc de vn Dios, y empegaba á fer Madre 
l l v t í Hóbre? E(U peos, y dolor, fue vn dogal, que fin pcrmii i rk hablar 
glabra, la privó de b reípiracion. O qué dolor ran int imo! Qué cuchillo. 
agudo ? O Divino David perfeguido , que cncoaiitnda á íumadre al1 5 . ^ ' 
e?/de Moab. Junaría Falahra, c, 2gg* 
0 449 Crecen los Myílerios del Crucificado; pero crecen penssdí? 
^hna en tormenta tan deshechi. H i b l ó Chrifio mi bien otra palabra á fu 
s' iterno Padrevembuelta en vna quexa amoi ofa: Dios mío? por quénve h¿s 
^kí^mparado ? La habló Chriftu en lengua Hebrea: El i .El i jy noentco-
l(1liepdok los Miniftrcsde juslicia, juzgaron que llamaba á Elias para que" 
Shb ara. O Dios Crucificado j f} pides vn c o n í u e l o , y dss vnaquexa ' 
•jrofa, loí» hncnbíes no te cDtiendtn la lengoa. El dcsír Chrifío, que lo 
amparó el Padre, nofac po- qac el Padre Étc rno lo dexára, ni porque 
)ivinidad}(e desveda de t i H^mankhd lino es por emoecs h parte" 
ifcrlor, que era la m o m l , («* entrego á morir entonces parecía Hombre 
fjomasj r.o ma?v peroUsilagas,y rotorasjeran vozes ( OivimTmente t €0 í& 
' kas) que explicaban h Divinidad cfcondida, O M A R I A SS: Sí á Vos os1 
lexa ya vutf tro Hijo , tabico á vueflro Hijo lodexs fu Padre ! Q qué enm-
l1)ios£4ndolor»ros,tanlÍtnosdeMyilcricsi y d ^ q ü ^ b r a n í o s l ! 
iD 
Quinta Palahrá* 
450 H^blo Chnfto miB la quifita palabnsocafionando nuevo tormén-
o en MARÍA: i / ^ Q a c íed taf> grá^e queter-gol-Tanta fangre derramada, 
le tiene fin aiienco5tran(ído3y fin poder rcípirar de pura íed. Pero repñrad> 
\ Ize S. Leon,qac cíía íed esde padecer mayores tormentos por 1 homh'-e-
ItioaShcplara.fi/iheremmía,Scá\tz&eflava-Chrrfto,deqlí^hfjosdé Ada 
. 0 fueflen Ingratos á tantos bene&ios; fedtcát#? de que los hombres bebf éf4 
'^n de fus Divinos rar»daleí>íed»enío , de que íc falcaran todos los hombres, 
^ 'erólospérfidas }udi©Sj ju^gádo que la íed de Cbriño era natmah oara mU-
^ brlale off-ecict6 hiél, y .vinagre, en vna eíponja paella esa vna caña, la £uí~ 
^ k Chrifio, peí^no«q\|iío ira^fia? porqu: M AKIA 5$. le pidió q ao paifar^ 
aras 
^ « .^i-xiMON X X I . DE LA SOLEDAD, 
Mas-aíttirgura-, eüadp MARIA SS. promprai paflaríastoda;s,porq Chrifl^1 
lió las paitara* O Divina Noemi , llena de amargaras en lamuíftedcl hij^f 
©.Hija deSion, llena decontíicioneiv vnmartm deslie^hode penas! cs 
Sexta Palahra. f ^ , P 
451 Pronunció con el miímo myUcno rulRcdcrpt^f la ívxnp - ^ bra31 
Confumdtumeft. C»;:^.- quien dize: Y", p rtid-n ch-obf i«L !a Re icriípcío''[í 
¿el Hombre. Ya < secute la v i i a ir 511 c!-: •r i Pú.i c, para que baxe del ^ i . ' f 
y¿q-j :dinca!a cierui- mi exc^ 4'.S!<aI;i -ct nu^.ils aaCí^tncüCoSreme.^ 
* dios paia las, do^ncias del pecado» ' . . 
• •1 • • ¡:." "Septim Palahrd, \ • t 
;.) 3 La vltiaiapahb'a cr^ c h i l ro Chúil^ mi bien en la Cathedradeí^ 
fi3riu?r.: , i '¡c/ir : Paire^ .'K'O-UÍCnd- Ja*í E'.pi ita: Pater^ 
entork^ s co ' ^ !os o 1 :, • J?r: lo,conegó (u Hlpirícüib^ivié io'£i 
» r U C'bt l;-»., II uiMnuo, y dando iicéc Li a la muerte, para quellegára,33 
Va. u lebn | 1 . M ría át, 1 ísmashoníb - que paceti j e 1 la Puffiondí! 
fuHíj í-;porqaek c i d J 5 a ¿odas U ; ; - ÍJÍ que av!. p fcjdo: íuc 1 'tí'i 
í',u :;">r lo I V • , LvsíK i yt d >$ os D . m.^'as, fueron arrojados a 
r cA :b- cas de! i -íierno 3 y a^i éíláo - :\) iJ^s, y metidos, y de allí no iV' 
Ico fm licencia que les da Dios para el'o. f 
7eftamento.de Chtíio, „...„'' J | 
45 5 • . Abr late el te'fta meneo Nuevo, y Ltern<),affi que murío Chrlfto.StiS^ 
MydcrioSj y diípcíLiones fon inapeables: íc (aben algunas por di.poíicioa^ 
\ ) l {ai\ porque fu Mageíbd las aya revelado á Almas elc^gldas: Sepa todo 
•chnün'do, como yo jesvs NazarenoHijo de EícrnoP. J:e . j <k ÍAMIU 
S J Y ] r^fh, y Madre mia, hago mi Te dan éco5 '..'ara dirponci mi ñ ;UM , y ni ^  
^ - Ú < h e r e d u . y íepujrura,ei>irpetemcám'B}g0'* 
¿.iá. y m' T'a íona9 Declaro^ como Euearne, y me hi¿e-í-ioiobre j,íoiBaod^jj 
came mortal, y pasible en las entrañas de mi querida Madre; y he cumplid(;|, 
con el Divino D . cr< tu; y no he eícufado el fer vendido, prcío a^tadOj f ' 1 
w'fp d - ' i ! ' d 'nu he d o u c u .1 i'fba j)ecsar,\ I /0 'azeae|iu afu' 
í • ; b' ::e ísr mi Cetro, y rm Tiíbunaíde j u ' - sri.i, y mdericordiajpa^ los l\ó'; 
I , ^ cudos. Mindo^ que a cada vno fe le 4é ih met ecidojeguo íu» obús , i d ' 
rlt-t'-yo por n- i vnivetial Heredera , y !o fí edoia de to-":o^ mis bieres,.a ÍB,8 
i;% '? ñm a Man:] o iMa 'le: 7 Jeíd^ ..t.ia ^'p íier.'f * j • r-^s^ali. r D 
íii idoradí ro» r. ^ !hch'?o^de laGloii.j , =; ' r i í^r ..oe.: ^ 
• .idivh.Q i.ei > - 1 -ec n ; -lieoei Cklo . vlad ' .c-.o^^ 
;Rey na vniveoal de iasenac^a^ í 
:•? - • • - • ' • • - . *' f; i 
¡ T 9 Y DESCSHDíMíEMTO DE L 4 CRUZ. ^ n t 
a m m h ^ de ir-iMadrc Ypjraqueiij cóíiganjesdexo Tiedios»iiuy pro-
^ciana J^s, de Fe, Efpcra^za, Cbaridad, Prudenciajuiiida,Fórtalrz.i , y 
^ínp 'anz^ Min. i o, que todos les precitos % knn ddlerrados de mi Rey no 
ilos eicfrios caUba^^s, Efte Teftamcnrí) quiero que fea niíevo^y eterno; y 
ai ni a tiro lo uílo COB mi preciofa Sangre,,. Aoxa oyente í3iio,íí quieres íaber íí 
k s hereden-) de Qhn(kosy del Qelo, cnira tuí obras; mÍQ ñ ctún obíliiiada 
j la culpa,.fí-íiilaras lapedíeoela^ porque fies aísl § dcfde luego te digo qué 
i ipmcas í m mu^ malas. 
trímfode Chri/lo con fu muer ti, 
I54- A! morir Q i r i ^ y e ü t / e g a r r y iifpltkueo manos de fuEternoPadra^ 
^rítiiBphó-d-e todos fusenemigoí?, yifibles, é mviíibks; yLuziferjy fus fequa-
| es?,fa€roo precipitados al infierno; al miímo tiempo, fe abriera ks puertas 
\úLy»Bbo,-doade eftr/art los Santos Padres, y íaliercm deéfc^vitüd, en l i -
0 ertadj y Im eaUbo^os fu< ron c o vertidos en Cielo. Defde que murió Chrif-
3j33 la rKuersc psráuofotros yes íoío corporal j pero «o efpirirual. Demodo: 
¿ae d.que quiere ti?oVír en-gracitdcDios, y peoltenda, á eíle no fe le niega 
^gra<Í3.,y-R0 expe-nmeoral'a fegunda muerte,^ es la del alma. Muño Chrif. -
¡lifRi.Rédemptor ea ei-Ca!vark),á la miímahora q Adán pecó en eí Paraíío* 
¿Oíñ&io dize i a O l o ^ fobre S. Mavco^ porqfi áeiTá hora, entróla muerte 
^pel mundo por elpecado^á eíía miii;*avenc{ ra la muerte,Chrifto Crucífí-
'ado, defde aquella palabra: téus meus, Deusmeits, vt quid de reiiquifti ^^haflfa 
mamstaas•comme-ndaSfirit.ummeum.h.^  déco y einquéc-aVerfós en et Píalm. Patfc 
jl cinre y vnoj y dizen algunos que todos loádijío Chi iílo: el primero, y vlti- ^^f : 
)nso en voz dará, y los oíroseo iifeocio ^ todo es tuu oías, todo es Myfterios. ^ 
^. 45 5 Permanecía MARI A SS. firme, y confrante-, y íod,avía le aguardan 
^ feey^s tornaentos, y pc^as» Riendo5. pues, á fu Hijo dubiísimo .«uerco-, cm-
l>ÍCÓ á difeurrlr como lo avía de baxar de la Cruz^y ejecutar el entierrQjpor-
j( |Pe ÍÚ pobreza era tata, que rm^tnramedios-p.ua darle fep.ulturá. Conlultó 
jj los Angf ks, CorB©.ba%aria á fu Hijo de la Cruz.; y le dkeroli los Soberaoos 
1^ ypiiitus: Seííora,todavía no es tiempo-, porque eÍ Rtdemptor del mudo,,ha 
Je derrarnartodavia) masfaagre de fu Cuerpo. Turbóííc de suevo María 0 
| laviíoi porque por efe ufarle cíla pena, no le av h Dios revelado la lanzada* 
j fiéiuego vntropel de gente ^riTuda, que venia azia el Calvario; y creeiédo 
H 8 íu Virginal perhí^c! temor.de algan nuevo oprobio * q hartan con ei Re-
^eaíptor Difunta, habió eco S. Juan, y las Marías, y les dlxo afsi: Ay de mi) 
* |iie Ikgó ya d dolor al vltimo eftíemo! No eftan íadsfcchos Io¿ M i ' l í l rovf 
íj Míos, de aver muertoá 03ÍBíj.o-,y á mi Señor ? Si pretenderán áora alguna 
rí^e-vaofe.nia.? fe ra vlfperaá lagranwie FieiU de la PafqiM',y por que losCuer-
\ ^ m - k quedáiaa á k v i í t . p i d i e r o n liccocu pata quebrar iá^iernas á los 
ni Ss trjpü 
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tres A¡ufíldados* conque acabiííca de morir, y los quháíírnde hs Cromen 
y no c[tuvieran allí aquella tarde.Con cüeiatento llegó allíaquella Copan J' 
de Soldados, que vid venir M ^RIA SS. al Calvario. 
45 6 Reconocieron que Chrído eftava difunta y porcífo ñole quebrk 
ton las pieruasjpero fe las quebraron á los Ladrones}y murieron liíígo.Daio 
do, pücs,buelcas, al Cuerpo de Chní io con fus cavaiios,dixo v « o de los Jo 
dios. Ola, no nos fiemos de Jesvs Nazareno, qiae fue embaíleroen la vida ¡ F 
no ferá mucho lo fea cu ia muerte ? Parece que fe haze niorcczittf?. Entona: 
Longlaos, que era Soldado, y ciego : Si no cflá muerto, yo haré que prefi e: 
muera» y íalgamosde h duda, Enriftró la Lága al Coftado deChriíío; y daií 
do vn bote, le abrió el Coñado , y penetró el coraron, y luego al puuto faÜ v 
Sangre, y /ígua clarifsima,cn grande abundancia; y de aquí en ePcos raudslt í 
cliros^íalieron los Sacramentos. O qué portento! Y qué p! odlgiuídelCuí:i, 
po de vn Hombre difunto falír Sangre, y Agua, CH ríoSj y arroyoi! Dieron 
algunas gotas de Sangre á Longinos en los ojos ciegos, y íe le reftituy ómil a 
orofamentelavífta. Q iéesc f io , dize Longmos ? Laíangredeíupredolít 
Coftado, me ha dado vida á los ojos: DÍgo,,que d l t es Dios Verdadero: D ic 
go, que creo en ]csvi, Nazareno; en pago de vna lanzada, refliuirme ia viíl 
Digo, que me pefa de averie dado t ú herida > defde aora foy íu Difcipaloi :'J 
creo cu él verdadera menue. O mi Dios, y seaor, perdonad mi aírojo,? 
rni ceguedad. ür 
457 S io t ióMARIA SS. el gsfpe de la Langa en fu cora con y fegii 
el dolor gravirsímo q tuvo» lo miímo fue avcrfela dado á fu Hijo ¿ifatif 
que al coraron de Mi - h cdátido vivo v y canto tlntió é golpe de la Lan^t 
,eomoíi hu viera recibido la herida. Fue mucho naayor t i fcritimiei tofc 
fu Alma, á villa de crue!t1adt*n iohuaiinai y bolvtendoff.: á L .ngi'nos,w 
dhio: Eltodo Poderofo te mire con ojos di miferkordia y foria pena que k hasdai^ 
\mMma, • • % 
45-3 En el ínterin que M A R Í A SS. pcrfcvcrsb? en fw lianco^via v\V 
el Centurión áPiUtas , parad J ríe que ota cenu ]^vs Nazareno elvh 
dituotoiy el Ccocurionl'CDo de dolor, iecíixo aGi: O maldita la hora cM 
yo nací! OjiíU no hu'/icr^ nacido en t i muado.Qüé crsesCcnruriai;?((Íi^ 
Pi l . i to^Qaé he de tr-atf, no Has viftoen h muerte dejesvs Nazareno, 
tcmb'or tan grandeq je haaviJo-,íl <.tlypíe de Sol, y Lunarnu i 
qaebra-oiarfc UspteOías , rafgaríeel V c i u del Tcmploi ai viencconnii!^ 
. Longinos» qw" -b 1 end< !e con vna La«"^a t iCofhdo,có vna gota de SVl 
gre que le íalpíeó', 'h?. cób radó h vifía de los ó o s , A cítas razones, y evií' 
cías, dixoPi^.'CusrD'-í iidvKio de tni, mis , y sbII VC3C¿, que i o feote 
fmd", mueite,falt {.ndc 2 b juí\¡cía,y álaionoceücifa^A'y de sni^q-fiímélaSf^ 
f i2$® tea-cia^ mas por t tm^r que por otra c o M A.y de mía£|Mc l iequiudo h vit( 
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eni Dios, y Señor 1 Odefí ikhada la madre que me dio á luz 5 falté á mi 
ñ jligacion» dando tan infiime fenteaciai 
Pefiendimien^y Jepofician del Quérp ie Chñffo de ¡a Cruz» 
Hffip EÜando Cfi eíia congoja Pilaros, muy peHarolb de a ver condena* 
Í10 á C h n í l o , llegó á él con grande dcnise«ío,]oíeph de Arimarea, Varón 
(lantüj y Jafto, y Di(tipulo de Chriñoj y ton gradedefpejo,y yalorjpidio 
¡ Pi latos el Cuerpo de Je fu Ghrifto, para darle entierro condigno: Yo te 
ce hecho muchos fervicios, y en premio de todos te pido el Coerpode 
(lesvs Nizarcno, que jopara encerrarlo tengo vnbue Sepulcro, AhníLa^ 
aídlóPilitos la'icencia ájofepb,quedando Pihtos muy arrepentido, de 
lí verlo condenado por el miedo de losjadsos. Juníaroníe, pues, Jorcph,f 
HiCodcmus>yotr« Pcr íomsd vota'*,para veiúr alCa!varioá deponér de 
eiCruzáChri t tojCamprarocíehbrasde vngucco preciofo para vngirlo» 
iv v na Sabana nu e va Í y prevenidos de todos los inftrumencos neceííarios» 
0 aaúniw aíGi ivar iocontodadi ígenaajy fervor.O RedepcorSoberano 
:)!lc] mundo! Jacob Divino, que eftaodo muerto f fue vnjido con aroma?, Gtftefi 
Dior íuhijo Jofeph Virrey de Egypco, comofedizeen el Geneíls* ¿V f»* 
(1 4.60 Kíhva MARÍ A SS.al piedeÍACru?,^ñlgidirí>iíüa,dífcarricndo 
}j vmo avia de dar (epu'cura a íu Hijo preciuío. Era pobnfsima en éÜrcmo 
1 jReyna dei Cíelo; no tenia diaero slgwno para enterrarlo. Q u é haré, po» 
pe de mi (dezia M A R I A SS.) Si avrá quien me dé limolna para cnterfác 
rfimi HÍ¡Í;?SI avri quitn me dé vn focorro, para enterrara! Rey de tierra» 
itif C ic lo? E i hombres, aqcuctU elle pobre mancoi mirad H ay quien lo có-
icpre, para que yo con e) precio pueda dar fepultura ámiHí jo ? O Fieles 
)iChri(U<ino.>t p^raquanáoesel ícntitcd^ot^l Paraquádo las lagrimas, y el 
Jilolor? Mirad a Mir ia . que os pide rnaUmolda, p ra q«c c6 ella pueda dar 
iffpukura al H i j o de íusrnCfaña^Pero, 6 dulzifslma Señoril Vos fois due-
ña de nueílras vidas, y corazones aquí efUn las telas del coraron de cada 
I Inoü para que íirVan de mortaja á vucílro Hijo prcciofol Oj da quefueraa 
¿XIAS puras q los Cielos, y los Aílros, aquí eíia la fangre de nueíl ras venae^ 
:jbai nueílras vidas, aquí todo ouellrocoraron, y afefto, para acópañaro» 
\m vueñra pens, y vueftro llanto. 
| Las Santos Vardnesprevenidos* 
ií 4<í £ Eael ín termqueMAKÍ A SS* eRavadiícurnendo modo, para en-
¡iprar á í« prectofo Hi jo , le fucedió nueva congoji , y aflicción; porque vio 
f Veuir vna tropa de gente, con efeak-ras, y otros Inltrunentos al Calvario» 
[(Imaginó María, que todavía le aguadavá nuevas jgaoímnias,y turbada toda? 
Jlena d« pavor, bolvió a S.Juan, y le dixo: Hijo ado, qnal íera el intento de 
y»ws que vienen con efta prevención al Calvario ? Refpondio el Apoftol: No 
IpiMis Scñoamlaá los que vienen,quc ion Jo(eph,y Nkodcmus,con otros 
Ss z cria». 
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cim! ósfu'Vóf, y to dos fotí atu )g(*s,-y Síer v de mcft í^ Hijo 
Señor. Era ]ofcphjtt0o en los oj^s lie Dios, y Noble iydel Goñfejo 5 y d 
avh eonfcntiilojhiVcfsuk-en elCoociíM que -fue'condenadü Cbnftoift 
m avia d i Je (u cokfentfmieñNj cilios, •Aocos^  y Pioccílos cotra.Chíifto.Eiiifi 
DiTrlpiilo fiyb oculto, y enU mué-te de ChrKloíe declaró pona!. E n ta^^ 
b';e i ju í io , y S ibio eo'las Dtvinás letras y aísi eños Santos Varones)prc?e.s 
kíLi'^co'-iCkn libras'devnguento-píécibfo, y vn-a'S¿íban-as coa eícal-era^J^ 
dinas Lnftrnmerffos neceCirlos.Se vería'» ya aceten ndo a! Calvariojy'i legas lo 
• i . a .iqae¡Teatro fiiriebre,y la-'-neRtabíe-, y trayendo ei animo-muy a í ig i í©^ 
fr«'íc/;;cnos de íollccos , y íuípirosá;eílá'o'yá-cerca a^i lugat en quefají 
CiucificadóChriílo. | 
4'<52 'Salen ya lo* SántosV!a'ronesi;tfa<?n fu's mítromeoto^y efeakrss: llfbí 
gao á la prefencía de MARIA SS. que con dolor ioc^mparsble j efia^a al p»^  
laOuz5aeompañadaáeS.Íua»,y l;istresMaria^y otras mugares piado| 
íssjy en vez de íaludarla roe la vifta deí Divioo, y Umentable üxpe<!u:*ail(] 
fe renovó en iodos vn;d.oloí tan vivo;c©n tanta amarg-üra.y llafíCo,q«e iñiii 
¿ o p.oílf adOs'á los pies de M ARí A.para iaipecrar fu'bendkiof! s y Ikcadajp-
deirender el Cuerpo de «u Hijo SS.de la Cruz. No pudieron aruciilar palaic 
fera de puro québranto5y dolor; lloran vnos,y lloran ótros» La madi'e Wmik 
. Ai Híjojia Magdalena a fu Maeftro,ei atoado Diícioul • á, fu. asante Divínota 
otra líoraba á fu Medico: otra á íu Vida; otra,'a innocencia condenada. Nitj 
'codenr.uSjy Jofeph^á fu St:ñoír,y amigo; todos lloraban^1-daño jetotm* dti\\ 
, Miindojperdído (n mayor go'zo*, íu vida muerta, ( h eíperanca perdida': tm 
wentahánturfleMes DótyMüm.lAorííí) todos c^n.lametuos,ytefnuías'jhafta qillo 
lalovI-ílaRcyna loslevanfódel íuel<9,y loscofortó,/ h lalndatun como-m<8f 
|or pudieron;^ avidaila licencia^y bendkion,fe levantan J-;^  i eph, y-Nicodín 
ai usj toman las t fealas,y las aplican a la Cruz, y ik nos de fervor ,y ternurlG 
no íaben qué h z.c 1 íe f-n c'afotan lleno de penaj-y dolor. Hizleron il-oas a SÍb 
Jnanjque apartafíeá MARIA SS. oc la'Cruz,porno renovóle íu 1= mentóle 
tí'.)l( r; enccndíó'oM'ARrA SS.y lesdiko: Hijc-s'thas-jísímos; pues DÍOS- ÍÍÍ{ 
'ÓIQ valor para ver i ru-liicar á mií-Iíji^me lo dará par-a que lo,reciba muerttl 
en misbra^oSo, ; ' 1 
4.6 3; 1 Con eílo dad principio adiípíjner el Oefeendlmientoj/e aplic.ii't)i 
quitar pn'meroeí^Ot'.dojy 1 itulo la>J< qdé^iá: Je/itsíNmaMno.,¡Bej'íitk 
Jíidíos.VhViác losmai ÍÍ^QS para dek lavarlo. O Ti tulo eterno, que •IÍÜHC 
¿orraran los Siglo.- Mlueresej ckidíríunóro,que pregona.áChriílo, no w 
" Re y de los j n-du>s;, fi no es "de tedas-las» Naei-oives3det-oda.^ lt-tu rra.y-e'l-Cilíii 
Suenan los bwnil:0',y cada ^ p e e^s en el coraron de-M^lUA-vn mne^í 
dt.lo',y pvDa.Quitan el T í tirio-, S'.juan lo recibe^., -atfor a,y;-lo poae cnímafllí 
¿ \ . M A R Í A SS.qoc lo-adcra^ bda^v, lo pone .'o-hre fu Cab capara que A: 
M f kd pf égb ao a C l i nílftipou 'Re y Sob j r a m , MA^íAuv d. •: i :rr ^ H.-rysVs' 
fc'tlcttá^Cícío.QüitafibiSarnas¥árofte&láCí&r.oa^ ÜÍ b 'pi ^ f CO-K»^ 
1 ftáman perictrad<is;nj la'Sa^radaC:íb.e^á,hana« gr-áA dificultad en cuitark-:, 
(|olíríli-vmf!a-coíi'n«evas tícrUa«> y coí-no €fl:án.taiieíavadas,fs hif if t i l i m 
i ^flcrs piadorasj y áofcubicrtaslas \hgu ,y c á b e m e que avkfi^ccho m ¿4 
s ^cyfaüaGabe^,iTo pueden COí)t=;ncr;ííís ^ o i ^ piadofa«. U ü m ^ S É b í 
IhíanlaCor^rta,pnrap:oncrl:acalas^omUdM^RÍA.,recRvetu MARÍA; 
Ion gran veníracio;i,i? befa,y la adora.y h aplica áín V?n?mal Cara ry.a 
Immáoi h adoraa Usdcmás mifgn-cs.Ó ÁV-E-éc U; t íRACí AlAi¡)ra,paíík 
i) i fer AVE-d e-PEN A, q oc-fea;: f^ g- á las t (pinas. O Di i ¿ cm áíM v ina 9qüe aív ia; 
Je cñ . r fornirada Luiei^s^y Etben<^,y fio deEÍ["):n;.s r^n ^guda^l Hieran 
pirran mi Cabera 5pih5s taladraron h d^imi'Hljo proíoíQ ,-dize M A R I A , yt 
^G ' i cfc^ofel » pufo en íuCabe^ ,de quietvtacauüo la puí-pura, h m b m4 
lífesliqmdflsdeCcidlial hcinM>fura. 
lá ^¿¿j. Apllcanfelo-s SautosVarofies á facard clavo de la maáo dere¿h^. 
| | qoe tefi Jió raO f>r rpotení.i.>,ex-ecutañtlo tat>tos ptodlgioV,y «varavflíai?*. 
ij jfan de marrillo p ra j«car el civVOTf^afhadfij fe peíiftc á ios- g<)Ipe< fuer. 
.1Íics)coyo!t'ecosion laf»^as,qvie arra^i!. fíinel eofíi^.*^d;- MARIA. O clav.® 
i duro, qué bieníhaltado eílás en un Divin i - varjo-, pué? tar.ti violgcia no baf-
I ta para faca; te de Poíít&inn tan alta! Mí a,qna1raíg3fftc,y abrifte , ma^o" 
$ tan rotaipa-a«ha2er,>béné6 cios' á -to d^. las c riatm a *. Pea v timo j cónfígticn ^ 
enl clavo cediera á I a fu e r ^  a. y íte a n d í i 1 o cóímfme-$>'or noddpedíiZ3.r «sas k 
¿invarvojentreganlo á S.)uan3^ue!o-pone en l á ^ ^ t i ^ s de noefíra Señora} que 
^brcdbejy a<ioracon hutfüldad?y pena pn^fUíida. O Glavo, dizela &ey-">a 
^Svberaoajque^mientras-atravcüite la derecha Cíe rm W$$,pÚMi ^É* 
^4i-coraíon acríoroíí.;lTe ad(í^vofnn que ífÉfe Llave de losTdoros deél 
^feelo.Rompe-me á mi elPéch^yenrrate en mi Cofa^on para 'fiímpre i qiie 
SifepiK ^ o-qne lo penetrafte,-yá íabcs^l camiúo que tiene. Deípíorrófe el brg-
derecho á fu p'efo del íitio en que eüiva ciavado 5 y porque el Cuerpor^o 
Aeclineal^Jloja^an^anbcoirvnatoan 
s^hA'facfirel Otro clavoyíuena'e! f^ard-Jo con ím golpes duro-; vfan de 
• Wza.sy'10 airíaneao-con-vi-olencl) .y fe- lo enrn-gan-al Eear-gt lifiía,qu;e tam- • 
állk-ole panee^ manos de MARIA:. Gilí ynt Soberana ! Ya crecen los cla-
^Josyy las penariC-inrít'jT'ó tola Ivivina/un íh mente a morofa, nueva mente 
kaida con piíntHS tan ci ueies}y durai ! i 
4^5, " Kíbn^oy a -de U U vad 35 ía» manos ty afían^aáó-cl Cues po con VPS 
Irme toalla por'€l pe(ho5procuraí! facar e' c'avo que te-nía penetrados, yñ -
TOvlosph s, y comoeram^ gí ueííojles cut ña mas tiento^ inascuvc*;ío;¡o 
afptan,yÍoer.trf^dn al Santb Evangeliza, para que lo ponga en manos d^ 
AtAlUA.EajScQOf-a^á^ ftáa ca tus ájanoslos Qavcs,qne'CÓMO cuchillos. 
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tgícós^tfítvletfaa clpecho,para queíicndo cortos (m íiíos, fean nm !sf#<L 
tas martyrios. Miradl,Senora5donde avds de poner cftos Clavosjporque^ 
los Santos Varones víeisen dcfccndícndo con el Cuerpo poco á poco y cm 
mo viene can desfígarado^an herido^an ilagad%tan d rnegrido, y roto, I d 
falta el aliento á todos de puro dolor, y quebranto. Ván cenduciendo el 
Cuerpo entre todos al Regazo de la Reyna de! Ciclo, que como Leona va. 
!iernte,rríiraado a! Leo de judá diftmtOjdá bramidos d^ioroíos por i i lopuc. 
de rcíucirar prefto.Ha,Señora,ve is ahí el Cuerpo l e tu Hijo preciofo, q mu. 
do en la Batalla de la Cruzjierido todo fu Cuerpo» y tan hecho pedazos, q 
lío lo conoce !a Madre que io parió.Reeibelo MARIASS. fobre fus bracos, 
mirando quebrado aquel Eípejo del Cielo; miraIo,y lo buelve á mirar, y aN 
rebatadi delamor.y el dolor5gl;iie,y dá voEes laftimoías3reconocicndo tan-
tos gv)lp^.y headas.O Eipejo délos CIelos,le dbequien te ha hecho tároj 
pedazos! O Hijo de mi Al(B.>,como te han bueico Retablo de penas! Qué lu 
de fer de mMiuandome fola^íp el Hijo de mi A Una. O bien perdido por mi 
roalafuertelO Madre afligida, y llena de amargura , deftuiadaá ptrpetu ;> \ \ i 
Co,y pen-d^4!rab:ihGabela Sagrada de mi Red mptor tan penetrada di 
CÍpinas,v ¡uncos marinos,y l i llegaba á fus ojos,que entre Ir gri nas,y fsngrc, 
eíiivaii f ingrientameote bañados de mares, y ríos de ligrimas. O Gabcc| 
Divina! Sagrario del Verbo de! Ecerno Padreado Divino entendimiento! 
Qaíen te t n ^ / x ó con puotas,y dolores tan pungitivos 5 O ojos, mas bellosó 
los Aílro^lD mde eftá aquel mbsf tan beaigno^y mifericordioío i O mlnoi 
Divinasaque íabricaron d Cielo,y la tierra-, cómo eftais abiertas • y penetra* 
das con cíavQs,y pudras tan agudas! O Llaga del Co í l ado , de adonde eiiU' 
Cirori ies Sscramcntosi Puerta vnka del Cieío?quc la abrió la Lan^a, paral 
los hombres cmraíTcn a la Glariai cerno íeab 16 taaá coila miafBííabj b 
ceafantemence M ARIA SS.aquel S igrado Cuerpo vio adoraba, lo abraza 
ba conamor,y dolor tan ardicnte,quc JBO Cefifaba va inftaote, crecieudoí 
pcaa,coolosmiíraoslLmtos que quería terap'arla. 
4.66 Por vitimo, los Santos Varones paífifcn a vnglrlo Di 
votoSjCoiilosvnguentospreciííros.Gpiadoros Varones^' q u e d k h í la vm 
trsjVÍando con CHRISTOjy M A R I A de tanta bemgpidad.y clemencia! í 
b einbuelven en la Sabana Santa^y crstaa tíe formar e! Entierro ioleaiRc; 
orcL-nandorctodosenProcerstunjcanimanal Sepu'crodejoíeph. Con"i 
do M ^IRÍ A SS. á los Angdes.para que aísiftieíTen al Entierro ckiu Reyl 
fanto;y todos inviíiblemente iban cantando ciPíalmo /w exjtu tfiselde ygvjfi 
Todos\ob Ange es iban muy tnítes^y lioroíoSíacompahando ala Reyna^ 
Cielo.Yafsijhelesmios,vamos acompañándola con grandes íüfpiros, 
grande devocion^on gr mdes lagria>as,y lamentos 3 para ^ue fu M ig' d! 
nos conceda á todos losfí-uros d¿ lu Paísion.SafitiíUina^ coa muchosesí^ 
j¿o,íií;y auxilios de íug rac i a^c . " C T ' T T V T ^ 






